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Año LXII 
HalD&na.-Sábado 25 de Enero de 190L-Santa Paula, viuda ITúmen 23 
DIBECCIOI T ADMINlSTAACIOKt 
Z n h t i z asquina í Neptaft 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, Mero 25. 
M A R E J A D A E N E L M I N I S T E R I O 
Se habla de disgustos entre algunos 
ministros á consecuencia de no hallarse 
conformes oon el ministro de la Oaerra? 
general Linares, respecto á los nombra-
mientos militares recientemente hechos-
Los referidos ministros se quejan de 
que no se les haya consultado para hacer 
los nombramientos referidos» 
Este asunto está siendo tema de mu-
ches comentarios en los círculos políti-
cos* 
O T R O M A T R I M O N I O 
Circula el rumor de que se ha consul-
tado el matrimonio de la Infanta Haría 
Teresa con un Archiduque de Austria* 
D O S A E U L A L I A 
Y D O N A N T O N I O 
Los arbitros que han enteniido on la 
separación conyugal de les infantes doña 
Eulalia y don AntoniOj han acordado que 
aquel señalo á su esposa una pensión de 
veinte mil pesetas anuales. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 34.00-
Preciw de snscripciSiJ 
Í 12 meses». 6 l d „ 8 I d ™ 
Í
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6 i d ™ 
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S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c ' 
Ifew York, Enero 25. 
T r e n t o n , N u e v a J e r s e y , e n e r o 25 
El juez i quien se hizo la solicitud 
h ace días, por parte de algunos accionis-
as de "La Compañía Cubana de Terre-
nos y Navegación" domiciliada en esta 
ciudad, pidiénddo que nombrase un ad-
ministrador judicial para liquidar á la 
misma, se ha negado á acceder á lo soli-
citado* 
W a s h i n g t o n , e n e r o 25. 
9 3 . 0 0 0 H O M B R S S 
La comisión mixta nombrada para po-
nerse de acuerdo respecto á la divergen-
cía sobra o] proyecto de reorganizaoión 
del ejército de los Estados Unidos, ^ k ^ T ^ w J ^ r . . . . . . . ^ ^ 3F Cambio sobre L 
adoptado para el dictamen lo acordado 1487.3.8 
por la Cámara de los Representantes, fi-
jando el contingente total del ejército en 
noventa y dos mil hombres. 
W a s h i n g t o n , e n e r o 25 
D O S A C O R A Z A D O S i 
Y D O S C R U C E R O S 
Xa Cámara de lea Eepresentantes ha 
aprobado hoy el presupuesto de Marina 
en el que se propone la construooión de 
dos acorazados de combate y dos cruce* 
ceros, como aumento á las faerzas nava* 
les. 
W a s h i n g t o n , e n e r o 25 
L A C O N S T I T U C I O N C U B A N A 
Corre el rumor aquí de que el gobierno 
está muy bien dispuesto y que pudiera 
darse una orden para celebrar una sesión 
extraordinaria del Congreso de los Esta-
dos Unidos si los trabajos déla Asamblea 
Constituyente Cubana progresasen do 
tal manera que la Constitución Cubana 
esteviese en estado de poderse someter 
al examen del Congreso hacia el cuatro 
de Marzo, feoha en que termina la legis 
latura actual. 
W a s h i n g t o n , e n e r o 25. 
L A C U E S T I O N E N T R E 
R U S O S É I N G L E S E S 
Parece ser que la disputa entre el al-
mirante ruso en China, Alexief. y el in-
glés, Seymour, es no solo respecto á la 
soberanía de la isla Qloven sino qne tam-
bién respecto á la isla Elliot. 
W a s h i n g t o n , e n e r o 25. 
0 O N T E 8 T A I O N i . M O K I N L B Y 
Eduardo VII ha telegrafiado al Presi-
iento Ko Slnley haciendo constar que se 
siente profundamente agradecido por la 
o ariñosa simpatía de que han dado prue-
as los Estados Unidos respecto á Ingla-
er:a y diciendo que está seguro de que 
la pérdida irreparable que han sufrido, 
tanto él personalmente como la Gran Bre-
taña, está compartida en gran parte y 
con sinceridad por el Presidente y el pue-
blo de les Etados Unidos-
reoeiver for the said concern has 
refased to grant the request. 
C O N P E R B N O B A G R E E D 
A B O U T S T R E N G T H 
OP T H E U. S. A R M Y . 
Washlngton, D. C , Jan. 25fch.—The 
Conference Oommittee appointed by 
both Honses to draw a Report setling 
the differenoes regardingthe proposed 
Army Reorganization Bill, has adopt-
ed in ita report the number of men 
that waa adopted by the House when 
it wm discussed in that body, making 
it ninety two thoasand men all told. 
I N O R B A S B I N T H B 
N A V Y A D O P T E D 
Washington, Jan. 25th.~Tho pro-
posed U. 8. Naval Bill adding two 
batleships and two croisera to the U. 
S. Navy has been paesed to-day by 
Ihe House of Representatives. 
E X T R A S E 3 B I 0 N F O R 
C U B A N OONSTITUTION 
Washington, Jan. 25fch.—Rnmors 
enrrene here havo it that it has 
been decided in case that the Caban 
Constitutional Convention makea it 
that the proposed Caban Oonstitution 
ia ready to be aabinitted to Congress 
abont Maroh Foarth, whea the present 
Congress goes oar, there m»y b3 an 
extra session to enaat the neoessary 
leglalation thereof. 
T H E A N G L O - R U S S I A N 
D I S P U T E . 
Washington, Jan.25th-Thediapnte 
betweenRnssian Adrniral Alexieíf and 
British Adrniral Seymonr is not only 
over Gloven laland, bnt it ínoladea 
Biliosa Isiand. 
K I N G B D W A R D TO 
P R E S 1 D E N T MO K I N L B Y . 
Washington, Jan. 25th. — King 
ftMigsotanes, Serie B . « a a . a M a 
Oatnpsfií» de Almacenes de 
Scata Oft tal laa, . . .«». .« .««•• 
O jmp&fiía Lonja de V l r e r e s » 
^enoeanU de Gibara á Holgaln 
A c c i o n e s . . . . . . . • • • . » • •••••* 
Obligaolonee..... 
l 'drrcoarril de San Cayetano 
á ViCsleí .—Acoione». . . . . . . 
Obliga oione*.. 
Habana, 25 de enero de 1931. 
N. 
N. 
25 & Sin 
1S 35 
Sección Mercantil. 
Bdward V I I , of England, has oabled 
to President Mo Kinley stating that he 
is mostgratefnl to the kind sympathy 
felt in the United States towards 
England and saying that he felt con-
vinced that the irreparable lost that 
Great Britain and himself have sas-
tained is sinoerely shared by President 
Mo Kinley and the American people. 
Eu&va YwTt, Enero 25, 
tres tarde 
Oaateneft, á $4.78. 
Daaiononto papel oomerdis), 50 da 
3 1[2 á 4 1[4 por olcüto. 
(lambíos gobra Londres, GO dfv,, bsn-
ondroa á la vista á 
Oambioeobrs ParLií &3 div,, baüfla^rívíír * 
5 francos 18.118. 
Idem sobre Hamburgo, SO á^., bsnQÛ -
«M, á 94.5^. 
Bonos roglatrados de io« SSaisdos lUiMa, 
t por olanto, á l^S.l^. 
Oentrifagaa, n. 10, pol. 33, mte 7 -
sn plaza á 2. 9¡16 
Oentrlfagau en pláss, a i l i 4 o, 
üasoabado, ezi pía 3 a, á> 3.3^4 0. 
Atúoar de miel, on plaaa, Á 3 . 1 \ 2 . 
El meroaio de azüoar crodo, encalmado. 
Manteca del Oasie, en ísrcecsUa», « 
«3.70. 
Harina paíenii Bíínneaota, á f4.20. 
landres, Enero 2 ^ . 
Artoar de remoiaoha, á entregay es 30 
¿ItM O 8.1.1i2 d. 
Áeúoar oentrífega, pol. 83, ¿ lis. 9i . 
^[««oabado, á 10 B. 9. 
OomoUdadoB, á 96.3^. 
Dosoneato, Banco Inglaterra, 4 )0Mn TOü. 
.Onatro por 100 eaparioi, á 7 i . 1 (4. 
París, Enero 25. 
.'ffienta 8 por elfnto, 101 francoi 92i cén-
cimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 25 de 1901 
AZÚOABBS.—Una nueva baja en Londres 
ha afirmado la de Nueva York y los tenedo-
res aquí, temerosos de mayor baja, empie-
zan á ceder, habiéndose vendido hoy las si-
guientes, partidas: 
5000il0.000 sacos centf., pol. 96, á 4.76i rs 
arroba. 
5.000(10.000 aaoos centf., pol. 95i á 4.75Í 
rs. arroba, 
Ambas partidas á recibir en Cárdenas. 
Cotizamos: 
Oentrííngas, para embarque, Habana, 
pol. 95i96, de 4.3(4 á 4.80 ra. 
Paula y paradero de 4.7[8 á 5.1i32. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza moderamente 
animada y sin variación en los precios. 
CAMBIOS—Con eaoaaa solícitua y mayo-
rea acoplos de papel, la plaza continúa 
sin mayor variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londroa, 60 div 19 á 19i por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
Espada sr plaza y can-
tidad, 8 d^ 2U á 21 por 100 D. 
Hamburgo, 3 div 4i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9f á 9f por 100 P. 
MOBBDAe IXTBAN/BBAB. — Be COtliSüD 
hoy como sigue: 
Oro americano 8í á 9i por 100 P 
GkeenbackB 8| á 94 por 100 P 
Plata mejicana, nueva, 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 ^ 
Idem americana sin a-
gujoro mmm 8í á 9i por 100 P 
VALOBBS.—Muy quieta ha estado hoy la 
Bolsa en lo cual no sabemos se haya efec-
tuado hoy venta alguna. 
• 
I Í O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 25 
Almaccn: 
35 cj cerveza Salvator.... $12 25 uno 
5 C2 cocoa Van Houtens.. $0.9 libra. 
10 p̂  vino Torregrosa $48 una 
15 c? cerveza Capital.... $9 una 
50 gfs. ginebra Bol» 8.50 uno 
20 01 id. Id 8 una 
30 o'i ron Negrita 6 50 una 
100 tls. manteca Extra Sol. l ü | qtl 
100 tía. id Favorita . . 10i qtl. 
200 c/ leche La Lechera.. $4.75 una 
20 c? de 4 libras oleomar-
garlne Cokdale n. 1.. 19 qtl. 
35 ci de 8 librea Id. Id 18 qtl. 
50 bi cerveza A. B. C 13.50 uno 
Avise á l i s e a r g a S a m * 
Krtft OompafUft no r««poa<!e ¿al retsuo 6 9sir%> 
vio que sufran loa b iltoa d» oarga que sxo U3T$£ 
««tampado» oon toda claridad el destina 7 maroa? 
de l a i mercancía*, n i tampoco de tai pecUmaflo" 
BM qua te hagftn, pos mal oevue 7 f«lts da pvs»)»-
U *a l o i nsismoa, 
• 71 T TO-T B 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y aaldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á laa dos y media 
de la tarde para Uayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete do pasa-
Je, el certificado que se expide por el Dr, r.epresen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con loa tren es 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormtterios y iofe«-
torlos, para todos los puntos de los Estados tJaidos. 
Se aan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
les equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Srea. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk L a w t o n C h i l d a jk C 
M E R O A D E R E S 22. A L T O S . 
c 65 15 6—1 E 
4 m m m -
Eatradas de travesfs 
Pia 31: 
-Miamí en 1 día v ip. inars. Prince Edw&rd, cap. 
Lockhard, t r ip . 76, tons. 1414, oon carga y oo-
rrusoondenoia, á G. Lawton Chllds y cp. 
Sfeliüñs de tra?a»íss 
¡Pia 24: 
Para Pto, Cabello vap. ñor. Douglas, cap, Erlck-
son. 
Dia27: 
•——Miamí vap. ingí. Piiaoe Edward, cap. 
hard. 
Lock-
MOYIMIENIO DE PASAJEROS 
L L B G A B O K 
De Miamí, 
En el vap. ing. P R I N C E B D W A R D . 
Sros. J . Smith y familia—B. J . Aohman—J. C. 
Snnet—E, Nawkm v señora—P. Eispatrick y f i -
miiia—L. Morris—D. Patrón—J. Patrón—G-. Mo 
Alpoui y señora—D Bacon y señora—W. J . Dalí— 
L . B. Frank—P, Fargnna—J. Wa;ter. 
lñír»das de ca'o^tsja 
Día 25: 
KSTNohubo 
í-espaeltadas de cafeí-íaj* 
Oic 25 
o hubo. 
Odíisseiéa oScial de i t l \ \ p r í f s d s 
Billetes del Banco BspañQi áe U lula 
V I M h BSPAHOLA: 79| á 801 po? 100 
M I T E ] ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SEEVICB. 
New YorTc, January 25ih. 
JDDQB R B F U S E D TO 
A P O I N T R E O E I V E R 
Trenton, K . J . , Jan. 25th.—The 
Judge tho whom several stookolderf 
Of "The Oaban Land & Sfceamship 
Oorapany," of thia Oity applied a few 
daya ago askiog him to appoint a 
WOBDQS P U B L I C O ! 
«Wigacicnea A yuntsmtf.níc 2? 
te'poteOa...n>a..>«» rmmmnm. K 8i á 
jbtigaclonso Hipoísa tóa* del 
Ayuníftmianto...rB«.<.>o^>!a« M I i 
•iíUoDes KipotscRíioa da ia ísl* 
¿ c G í O H i s e . ' •; p ? MioAe eo t 
laaoo Híi«afiol fu ia í í !» d* 
Sanco del Ü c t & o r o i o . . . 3 0 4 
JompiiP.U do If enooarrücvs Uaí 
dea de la Habsna y 4ümj#é-
nes de Béfela ( L i c i t a d a ) 7 4 J * 
dmp»S;& de Cbmiuo» do II1»> 
aro á t OSrdoass y J^Aarc.» 101 & 
Ofompa îa do Oaminou ¿ 3 Blo-
m o d i Mak^nno* & 'áatizrJIU íl% i 
Oompañla d-l Jtnrooufji jtal 
Oe3ta. .c . . . . .>n«^ l A w » * » 110 4 
Oo? Ouban» tísRtecl B.oü«?aT 
L i m i t a d — F í * ? « l d f c í . , „ 1 0 2 & 
Idem Idam ttatAc-w*. 69^ á 
Oorapafila Cubtna de ¿.l-aiB-
bf&do de 3 & s . 1 ^ á 
Bonos de la Compañía Caba-
na de G a s . . . . . . . . . . . . .0., £0 & 
yompaflla do. Gas BUt-aao-á ' 
t&mla9Jj& '1-oii»oiidaafll..,iJt,b 'Mi k 
'*onof Mipotccwíos de líi OOJD 
trnílís do OAS OoTiío¿id«.<io„^ 53i i 
tfjaos fiipoteciirios Oonvaztl-
do*;}« ts-as O&ueolida^u.u.p 7:̂  & 
380 Toltsféciaii da la HÍ̂ &C* SI á 
Joropañía da Alm«ccaoe ú* 
Haoeadadaz...... 40 & 
imfsas* de Foraacio y Kav» 
Sfsoídn d«J fia?.,„„.., N . 
SompaQía de Almaceves d? Í>A 
9ás!io da IA H a b a n a . . . . . , « e 4 | & 
Obiigsoicuoi HlnotocRrla») d* 
Oienfitegos y viy.£.oIar«,,,, US á 
STuera Fábrica d« H i e l o . . . . . . 50 á 
Soflcfória dS da ÜíJfáo-
asa. 
























Para N . Orleans vap. am. Exoelsior, cap. Birney, 
ñor Galban y cp. 
— Brunewiek oca. italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, norS. Prats. 
——Piladelfla vap. inga. Gaorgian, cap. Qlett, por 
R. Tiuffln y cp. 
Día 24: 
Para Pt?. Caballo vap. ñor. Douglas, cap. Enrick 
seuti, por fí Heilbut y cp. 
En iastre. 
Ola ÍS: 
Para Miair.í vap. ivpp. FriDce Edward, cap. Lock 
hard, por G. Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
Hayo Hueso gol, am. Wave, cap. Carey, jo? 
Molina y Hnos. 
Un lastre. 
Pto Cabello vap. ñor. Uto, cap. Bryde, por 
L V. Piacó. 
En lastra. 
iMdittes esa retristro sblerfes 
Para N . York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
N . Yojk vap. am. Havana, cap. Robertson, 
por Zaldo y nn. 
Para N. Yo¡k, Cadi í , Bsrcelooa y Génova, vaper 
esp. Ciudad de Cadla, cap. Ojarbide, por M. 
Calvo y cp. 
Montevideo berg esp. Alfredo, cap. Póree, por 
Komagosa y cp. 
•íítunpa, vliv Uayo Hueso, vap. AHÍ, (ülivotto, 
AHV-. Smiht, por Q, Lat^ton, Childe y cp. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Santiage de Cuba 
•e de spa th i r á en breve el velero bergantín SAN 
R A F A E L , en capitán Pojo): admitiendo carga en 
el mu He de Paula, 663 8a-26 8d-26 
Vapores de travesía. 
LA J n L 
CQ A 
O S T Y L E 
9 9 
haoe lo qne la imprenta no puede hacer. Produce de un selo origina 
de una hasta cinco mil copias en un momento, á precios mucho máp 
razonables que el impresor. 
Ü N I C O S Í I A G E N T E S D B ¡DA M A Q U I N A ; , i>E;j E S C R I B I R 
"UNDERWOOB" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía Si y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V I E T A 
T K L U F O S T O M V M , 3 .17 
VAPORES CORREOS 
la Cupl 
A N T E S D S 
AUTOHIO JjOFEZ Y 
K L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
cap i tán O Y A H V I D B 
Saldrá para 
M e w "STork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y O r é n o v a 
el día 27 de Enero á la» 12 del CÍA llevando la 
cormpondoncia pública. 
Admito carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene aere-
ditado on sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Breruon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
/£OTA. -Rstá Oompafifa tiene abierta «na pólis* 
ñotanto, asi para esta línea como para todas las de-
mis, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efec-
los ¿ue se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la aftenoión da los sehof es paiajef os ha-
cia «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes/ del or 
? ¿an y ¡régimen iatonov de loa vaporea deeita Com 
I gañía, el cual dice asi: "Los pasajeros doberia escribir «obre todos los bultos de en e$uipa!e, t n nombre j «1 puerto de def-H feiac, oon todas sus letras y oon la mavov elarldad" 
I La Oompa&íano admitirá bulto alguno de equipa]» 
; que na Uevs claramente estampado el nombro y apa* 
! lüdo de su duefioasí eomo el Aal pmartoda dectiEa. 
I De mis pormenores impondr* n easalgsa rio 
I OUU- Ofei^e.los Bém. S*. 
94 I 
Sali!iai replarei y las leaiBÉi 
!>« H & M B Ü S ^ O «1 33 ds casia mas, pasa l& H Á -
B A N A eon esaals ea P Ü S S T O m m 
La Smpresa admite igualmanta carga para M A < 
tanKas, Gárden&s, Olonfu^gcs, Santiago ae Cuba y 
cualauier otro puerto da la cosía Hcrta y Sur d* k 
isla ae Cuba, siempre que haya la carga safisiastsg 
fta?a amoritar la escala. 
También 00 reciba CSÍS* GOm ÜQMQÜimmx-
TOS DIEBOTOS para la M a de Cuba da k s 
SiiijCipales puertos do Europa antra oíros da Asia-«dam. Amberes, Bijmir.ghan, Bordeauz, B r « -
Eaa, Oaorfeoufg, üopsnhagen, ©áno^a, ©rlmsby, 
Menchesta?, Londres, Sfáyoles, Sosttbsmpton, fcis-
ttardam y Flymouth, debiendo los oatgadores d i r i -
girse á loa agentes de la GompaS.!a aa dicho: j?as-
ios para wÁ» porsasaessaa, 
F A M A B L M A T E S Y MAMBUKCH3 
son asoalas aventualeB en COLON y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el día 25 da Enero de 1901 $1 
vapor «orrao clamfta, de 3171 toneladas 
eapllán FINUKBEIN. 
Admits sarga para los citados pasrios y tam^tSa 
ttanebordoa ogn Qoacsimientos directos pasa na 
gran numero de B U S O P A . AMBB1ÜA del SÜSS 
A S I A , A F B I G A y A U 3 T B A L I A , eegda p o m s -
aoraa que sa íacillt&n en la ca ía oonsisaataaia. 
1ÍOTA.—La sarga dostinada £ puertos donds m 
tosa el vapor, será trasbordada en H&mbirso í m 
& ISav?*. i eonv&nienoi» de la igtñj?jraíss. 
Seta vapor, hasta n%av« curdas, e« a á u i t s $a«%> 
IMMÜ. 
l i a carca aa jsalba pg í al 2ftaaUo do OabaUasia. 
La sosresjcsidsncií. s s í í t9tV»a j á í í s A&iti-
Kistsasida da Q^rraes. 
A I ? V 3 B T B » y X A U K ^ O B V A H ^ S 
SSeta Bmpresa pona á la diaposioién ds sc-fe> 
m aargadores sus vaporea para tsMbir «di^s m 
ana 6 más puertos de la sacia M Q Í ^ S r Par cfc 1$ 
SLfila da Cuba„ eísxnpra que ta catga qus se d^asss 
suflelaüt« pava ameritar la eitsala. ]>leha CS.ÍÍ Í 
sa admite phfa B A V B S y H A M ^ U f e ^ O • 
bión para Aualquisr otro punto, ecn trasbordo 
Havre 6 Hamburgo Á ítonrmiansii á s l a ñvdi: 
Para mXs pormenores dirigirás i SÍÍ «easlEaetS" 
vías: 
18*11 o 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinülos, Isquieráo 7 C.a 
D S C A D I Z 
M vapor Qspaíjoi 
Capitán An ¿traca 
Saldrá dé este puerto DIRECTO para 
V e r a c r u z 
el l? de Febrero, 
Admite pasajeros, 
Imformarán sua consignatarios 
L . M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
0 159 24 B 
M Í m 
m m m 
¡Í 
O O I B ^ S P O N O B N C I A . — L a eorrespondenoia 
se admitirá únicamente en la administración f a-
ss'sl de corraos. 
O ASGA.—La carga so recibe ea el muelle de 
Cabaliafíü nolamoute ul día antes da la feoha de la 
salKtfi. y se sdinit's carga para Inglatarsa, Hambur-
go, Bromen, Amstsrdam. Botterdan, Havre y Am-
beras; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Blo 
j&as'ro con conoolzuientos directos. 
FLBTSS.—Para fletes diríjanse e* Sr. D . Loula 
V. Plao«, Otibs 76 j 78. B l flote de la oa-rga para 
puestos de Májioc» será pagado por adelantado ea 
SANTIAGO D B CÜBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Componía se rsserva el derecha de cam-
biar los dias y horas de sos salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 







por la costa ISorte de Vuelta Abajo 
Para RIO B L A N C O . 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y U E K A S , 
D I M A S . 
ARBOTOS, 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá en su primer viajd el día 26 de Enero & 
las cinco de la tarde. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la v ís-
pera hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
So despacba á bordo por el Capitán. 
o 158 S-24 
Banco Español de la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
46 de los Estatutos, y de lo acordado por el Conse-
jo de Dirección en 21 del actual, se convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordina-
ria que deberá (factaarse el 9 del entrante mes de 
febrero á las doca del dia, ea la Sala de sesiones del 
Eatablecimiento, sito en la calle de Aguiar n ú m e -
ros 81 y 83. 
En dicha Junta se t ra tará de la conveniencia de 
conveitlr en acciones al poitador las propias del 
Establecimiento á petición de los señores accionis-
tas qne lo deseen; de la rfforma de los artículos 16, 
17, i9, inciso S? del ?3, atribución 5? dól 39 y 47 do 
los Estatutos, en el supuesto de que se acuerde la 
coavera'óa délas acciones en la forma expresada; / 
además de la reforma del artículo 7" de dichos Es-
tatutos. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo se permitirá la entrada en U Sala 
de sesiones á les señores accionistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual po-
drán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
19 del entrante mes en adalante. 
Desde el expresado dia 19 de febrero próximo ve-
nidero, también en adelante, do una á tres de la 
tarde y con arreglo al artícnlo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun^ 
tas que tengan á bien baoer los señores accionistas 
facultades para asistir á les Juntas generales-
Haban* Í5 de enero de 1901.—Él Director, R i -
cardo Galbis. 156 alt 6 26E 
D B 
Saldrán todoa los Jueves alternando, de Batabanó para Santiago do Oubs, los •»« 
orei A N T I N O » E N E S M B N E N B E Z y J O S B F Z T A haciendo eaoalae ei OIHN-
FUE»03,ÜAaiLDA,TlJJC!rA8, J Ü Ü A R O , S A N T i O B U Z D H I S U B y MA-
liTZANILLO. 
Koclbon pasajeros y earga para todos los pnartos Indicados. 
Si Pésimo jnoves saldrá el vapor 
• J O S E U P I T A . 
despnís d« la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EH 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
lOBRINOS DE HERRERA 
B L VAPOR 
J Ü A 
Spanish American L u h t & Power 
Coapaiiy Consolidated. 
Secretar ía . 
Por disposición del Sr. Vioepreüdente , se cita 
por este medio á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta Ganeral ordinaria que de-
berá celebrarse el aia 10 del próx'mo mes de febre-
ro, filas doce del dia, en la calzada del Monte n ú -
mero 1, á ña de nombrar—de acuerdo oon lo qne 
dispone el artíonlo diez y ocho de los Esta'tutoa— 
la Oomikión glosadora de cuentas que ha de ú for-
mar por escrito sobre las del último ejercicio, en la 
J a c t » General ordinaria que ha de oelebrsrse en la 
piimera qtiocefta ddl mes de abril próximo. 
Habana, If ñero *¿4 de 1901.—El Secretario gene-
ral, Pedre Galbís, c 163 E-26 
Oapitán G I N E S T A . 
Saldrá de este pnerto el dia 26 de Ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Kfuevita», 
Ol-ibara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del' ? 
dia de salida para todoa los puertos d.C su 
itinerario. 
Se despacha por BUS armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cujasía iel ferrocarril Se Matanzas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Preai ieate, de conformi-
dad con lo acordado por la Jama Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria qne de-
berá celebrarse el Si de este mes, á las doce del dia, 
en uno de los salones de la estación de García. En 
ese acto se presentarán el Informe de la Directiva 
sobre el último afio social vencido el 31 de octubre 
pasado, y el Balance correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se p io -
cederá á la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por haber cumplido les personas 
que desempefiaban esos cargos el término regla-
mentario; y se tratarán los demás particulares qne 
se orea conveniente someter á la consideración de 
la.'Junta. 
Desde hoy hasta el 31 pueden ver los señores 
accionistas, en esta Secretaria, la lista de los que lo 
son de la Campañía; y desde el dia Úl estará ási> 
dieposición, también en esta Oficina y en 1» ^ 
oia de la Habana, Amargara Sj, d * f,)rmo a t̂e:a 
mencionado.-Matanaas, u de I901.-Alvaro 
Lavastida, So^fetar'^ 
« n $ 14-16 E 
Samc/lo reguíar de vap oros e m e os ainesig&ns 
«aSr* l a ^nertai siffKlsategs 
^uevfi Hoik Ciaaíuagsa T&.rap-ife 
Sabana Pyogrsso Oampostet 
Síassaa Veraorua S ' roate» 
Sigo, de Cab» Trapua Laguna 
Salidas d* l aar ¿ "Satis, p a í s is Hab&na y pneíios 
de Mssloo h t miíeoolaa filos tres de la tardo y pa-
ra la Hal i na lod^s los táltiSoa & 1» t a « d« k 
tetdr. 
Salida, ü» « Habana paraMnsra York todos lof 
martes } t ib doa fe la una de la tarde oomo sigue: 
D R I Z A B A . . . . , , . . M Enero 1 
MKXICOaaa«Ba..a.agi.H9M M 5 
H A V A N A » 8 
MORRO CASTLB . . 12 
V í Q l L A l í C I A 15 
M E X I C O » . cnE.iM.aami « 2 » M 19 
8BGURANCA . . « . . « i . . » . . . 32 
Q A V A N A.fixxaB R • «sane» am 26 
O B I Z A B A . . ? . . . . . . . . . » > . « 29 
Salidas para Progreso v Veraarus lea Lunes á 
las cuatro de la tarde, oomo sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . .« Dicbre. 81 
S B G U R A N O A . . . . . . . . . . . . . Enero 7 
D R I Z A B A . . a . . . . • . • . • • . . . a K> 14 
SESECA.. , .005.U«lB. .«aHa mm 31 
PASAJES.--Bstos hermosos vapores ademí j de 
la seguridad que brindan á los viaajerne baoen 
sus vi^es entre la Hobana y N . York en 84 horas. 
AVISO.—de avisa & los éeSores pasajeros que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
94 proveerse de oertiñoado, del Dr . Glenpan en 
Bímjedrade 80, 
A . v i e o 
Los señores viajoros que se dirijan á los puertos 
de Kuovitas, Puerto Padro, Gibara, Mayari, Sagua 
do Táuamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
paínje, dobon llevar «u equipaje al muelle de Ca-
ballería (plá ds la oaíle de O'ReiHy) para ser Ins-
Ííoooionado y desinfectado'en caso necesario, según o previenen r^ctantes diiposioionee. 
No ee admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mea de Diciembre último salen 
para los puertos de 
V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N O O S á laa 12 del dia. 
E L V A F O B 
; Empresa de í lmacenes de Depósilo 
p o r H a c e n d a d o s 
SECRETARIA. 
En cumplimiento del artículo 2G del Re-
glamento, durante treinta días, á contar 
desde la publicación de este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contaduría de esta 
Empresa, San Ignacio 50, entresuelos, los 
libros, documentos y comprobantes relati-
vos á las operaciones sociales en el último 
año de 1900, á fin de que puedan examinar-
los los señores accionistas; y cumpliendo lo 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año dicho, y por la Directi-
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos ssñores accionistas para 
que el jueves 31 del corriente mes, á la una 
de la tarde, asistan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para continuar la 
sesión de la Junta general ordinaria do 
1900, en la que se leerá el informe de la Co-
misión glosadora de las cuentas de 1899, se 
elegirá Presidente y Vicepresidente que 
han cesado, y se tratará de cuantos más 
asuntos afecten los intereses de la Compa-
ñía. 
Habana, Enero 17 de 1901.—El Secreta-
rio, Manuel Francisco Lámar. 
C 146 8-22 
e 72 TH-1 E 
BALANCE DE SITUACION 
D E L A 
NORTH AMERICAN TRUST COMPANY 
B L 31 tDB D I C I E M B R E D E 1900. 
i k e t i v o . 
Efectivo en Caja y en poder de otros Bancos $ 3,662,671.40 
Corresponsales ex^ranjoros 253,766.4i 
0arfcera 0,944,529.62 
Bonos Nacionales y Municipales de los Estados Unidos 3,361,834.4') 
Otras acciones, bonos y obligaciones 2,121,902,4(> 
Propiedades inmuebles 38,847.0 T 
Mobiliario de la Oficina Central y de las Sacursales.. 94,343.0) 
$ 16;477,895.or T O T A L 
P a s i v o . 
Capital social | 2,000,000.0^ 
.Reservas y utilidades no repartidas 2,689,868.91 
Depósitos ll|788,026.L> 
T O T A L $ 16 477,895.0(r 
B T ^ T M E N T . 
NORTH AMERICAN TRUST COMPANY 
D E O E M O B E Slst, 1900. 
ü a a e t s . 
Oash on hand in banks 
Foreign Exchange 
Loans 
United States and City Bonds 
Other Stocks, Bonds, and Securities 
Real Estate 








T O T A L $ 16,477,895.07 
H i á a b i l i t i e s . 
Capital Stock 
Surplus and undivided proflts 
oapitán SANSOIÍ. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los pnertos mencionados tam-
bién reciben carga para CienfnegOB, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á loa siguien-
tes tipos de flete. 
P A S A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías.. 80 cta. oro esp. 
Víveres y loza . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A 5 A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A CAG-UAG-XTAS. 
Víveres, ferretería y loza,, 65 cta. oro esp. 
Mercancías.. 90 Id. id. 
Su despfteb» ins armadores 
San Pedro P 
K 69 78-1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
r 99 
Capitán Ü E R Ü T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, S&gcyii 
Caibariéu y viceversa. 
Saldrá del muelle d© Luz todos los sába-
dos á laa cinco, ¡a tarde y llegará á Sagua 
Ida domiogoa por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarión. 
De Caibariéu retornará para Sagna loa 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tg^Oj 
llegando á la Habana los jueves ^o? la ma-
ñana. 
Eecibe carga IOÍJ ¿naves y viernes todo 
el dia y sábado basta laa trea de la tarde. 
Para pormenores: Oficinaa de la Empre-
sa, calle de los Ofldos número 19. 
n 90 26-4 E 
A N T E S 
lapsa dd Fomento y h u ^ t i k fiel Su 
E L V A P O B 
A H T 0 L I N DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos loa eábadoa del Muelle de Luz 
directamente para loa puertos de 
C O L O M A , 
C O L O K - , 
P U N T A C A R T A S , 
B A I I i E I T , 
Y C O R T E S . 
Loa despacbos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oñolos 28, (Altos) 
CIRCULO HISPANO. 
Seccidn de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo 27 se calebrari en loa salo-
nes de esta sociedad el segando baile de disfraz de 
la temporada. Lo qu > sa publica para conocimien-
to de los Sres. Socios, á los que se les advierte el 
deber de presentará la oemuión de puerta el reci-
bo de la cuota social correspondiente al mes de la 
feoha. 
Queda en vigor el artículo del Reglamento en 
virtud del cual podrá, la Sección rechazar 61 xpui-
sar del salón á la persona ó persoaas que crea con-
veniente, sin quepor ello tenga que dar explioacióu 
alguna. 
Habana 23 de enero de 1801.—El Secretario Mo-
desto Clementi). 
609 4-2* 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 27 
del corriente celebrará esta Sociedad un baile de 
disfraz, admitiéndose socios hasta última hora con-
forme al Reglamento. 
En dicho bailo, como en todoo los que celebra 
esta sociedad, tocará la prhaera orquesta de Felipe 
B. Valdós. 
Nota.—Es reQuigital ndispensable la presentación 
del i!\lt.imo yecibo. 
Habana 24 de enero de 1901.—El Saorotario, Fe-
dérioo Garda. 632 Ja-S$ 3d-25 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
SECRETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria qna pres-
cribe el articulo 27 del Reglamento para toma de 
posesión de la nueva Directiva y dar cuenta del i n -
forme de la Gomisién Glosadora, tendrá (fecto á 
Iss doce del dia del próximo domiogo 37 del actual 
en los salcnes del Centro Gallego. 
L-) que sa recuerda á loa ae^prea socios como c i -
tación á dicha Jut ta. 
Habana, Enero §1 de 1901.—El Secralario, M i -







T O T A L $ 16,477,895.0r 
President.—Hernán Dowd, Wm. H . Oheese-
Stanley L . Oonklin, Secretáis . 
8-26 
North ámerícan Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
N S W "STOEK:, l O O Broadway. 
C O N D O N , 9 6 G-resham St. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Mar ina St. 
Cienfuegos, 6 8 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Reil ly St. 
Fiscal Agente of the U . S. Govornment, 
Transaota a general Banking business, 
recelves deposits subject to cheok; makea 
advances and loans on approved securlty; 
buys and sella Exehange on the United 
States, Europe anC all citles in the Isiand 
of Cuba; issuea Lettera of Credit on all 
principal oitles in the world; ia legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya inteieat on money deposited in ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta as Truateea fox 
Corporationa and individúala. 
Advisery Diroctors In Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban «Se Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto I>pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernáudez, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayea 
Meoretary of Board, ManaRer. 
Hftosa pagos por el cable, giran l e t r u á céi-Sft $ 
larga vista T dan osí tss do BS rédito «obre Kew ¥oiic, 
B^ladelfla, fíew Orleans, Se a FranoieJO, í j o i i k s ^ 
¡Paría, Madrid, Barcelona y iamég c&plUlef y ola-
dadas importantes da los Et lado* Unidos, Mázlcst, 
jrí&aropft, así oomo eobrs tod >B ílos pueblos fia 3Ss--
jRÍIssy ceibal y puame da BS éjieo. 
«•68 I 78-1 B 
« 33 1- E 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
Vuelta Abajo Steam Ship 
GIKOS V E L E T R A S . 
C U S A . 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sobro todas las cap .tales roueblos de Bspafia^é Sa-
ina fHn»Hn*. «67 Tí 
En cumplimiento de lo que previene el artío&Io 
47 de los JÉstatntos de egta CompaMa y de orden 
del 8r. Presidente, 40 cita á IOÍ Sres. Acoicaistas 
para qne /ja airean ¡jonenrrir á Ja Jauta General 
^rdiaaiia qne ha de eelebrarse ol dia 28 del corrien-
te m^s, á las dos de la tardo, en las tifloinas de la 
misma, Oflcios S8, tito». 
Advirtieodo (̂ ae següu el artículo 4S de los E s - | Casa originalmente establecida en 1844. 
tatutos, tendrá debido efecto y cumplimiento lo que I Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
acuerden lo» concurrentos. I Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial 
M« encargo do matar el COMBJEVT 
en oae*a, planos, muebles, oarrusjs» 
onde quiera que sert, garantliando la operacidn, 43 
aDos de pr&ctlca. Beclbe aviso el portero de la Oon 
tadnría del Teatro de Tacón, en la Administracids 
da este periódico v en la antigua 'ferretería del 
Monserrate. O-Reltty 130. Teléfono fi53, o par cor 
reo en el CERRO, o«lle de Santo Tomás n. 7, es-
quina & TDIÍIPAN.—Rafael Pórea. 
211 15-9 E 
Casa de Beneficencia y M m M . 
D I R E C C I O I í . 
En v i r t u l de lo acordado vor los ssfiores reprc-» 
sentantes de les Asilos Benéfi -o* interesados en l a 
ftnca •nachóa Carmelo, Gratitud y Colina», legada 
por el Pbro. Cuervo, se saca de nuevo & arrenda-
mionto la expresada finca, compuesta da 50 caba-
llerías de tierra y ubicada en 8»n Matías de Rio 
Blanco del Norte, jurisdiooió de Jaruoo, & cuyo fia 
los qne deseen hacer proposiciones deberán pre-
sentarlas el dia 7 de febrero próximo, á las tres d© 
la tarde, en las ofloinaa de esta casa, sitas en Bs -
lascoaln y San Lizaro, con. arreglo al modelo y 
pliego de condiciones qne están do manifietto en l a 
Secretaría desde las ocho á las cuatro de la tarde. 
Habana, Enero 25 de 1901,—Dr. Sánchez A g r á -
mente, c 167 8-26 
E l Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra de España. 
Para laer la Real Orden de 7 do Marzo de 1800^ 
se desea saber quien puede facilitarla en esta c i u -
dad pagándole por este favor, pues se supone que 
se encontrará en la colecoión del Boletín Oficial 
del MinisSerio de la Guerra. 
Dirigirse á la calle de Obrapía 
G. LaWtOn ChíldS y Comp. 105, Taberna de Manín. 
BANQUEROS—MERCADERES 22. 
8-Í6 
Se pone en conocimiento de los seSores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States, Lloioa les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 27 1 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
M i M Mon'aisa de Beieicencia. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
21 del Reglamento, se cita á los señores socios para 
la Junta general ordinaria, que deberá celebrarse 
el uomingo 3 de febrero próximo, en los salones del 
Casino Espafiol, a las doce de la mañana, con obje-
to de dar cuenta de las operaciones reolizadas por 
la institución en el ejercicio de 19)0 á 1901. 
Habana 25 de enero de 1901.—El Secretarlo-
Coutador, Juan A, Murga. 
Habana, Enero 21 de 3901.—£1 Administrador 
Secretarlo. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Compañía el reparto de un dividendo de cinco 
por ciento á cuenta de las utilidadea del año próxi-
mo pása lo de 1900, se t.viea por este medio á los 
señores accionistas que podrán percibir lo que les 
corresponda por etta coccepto, desde el dia 29 del 
corriente on adelante, en las oficinas de la Empre-
««, Oficios n. £8, altos.—Habana Enero 21 de 1901. 
c 152 6-22 
COMPAÑIA ANONINA 
N U E V A F A B R I G A de F O S F O R O S 
P R O V E E D O R A D E L A R E A L CASA. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente accidental, cumpliendo lo qué 
dispone el artículo 14 dej Reglamento de esta So-
ciedad, se cita á los Sres. accionistas ds la mjsma 
á Junta general ordinaria para el domingo 27 del 
corriente, á las doce del día, en el local que ocupa 
la fábrica de esta Empresa, calzada del Cerro n ú -
mero 813. 
En dicha Junta se t ra tará de loz siguientes par-
ticulares; 
1? Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de la Junta General ante-
rior. 
3V La Comisión de Glosa del primer semestre 
de í&00, emitirá su informe correspondiente. 
4? Lectura del ú ' t imo balance semestral. 
f ? Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho balance. 
69 jüdvldendo. 
7? Elección de Vice-Presidente, V ice-Tesore-
ro, Vice-Secretarlo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por renovación anual. 
8? Asuntos generales. 
Se advierta á los Sres. Accionistas que las cuen-
tas-balances, estados y comprobantes de la Com-
pañía, están á disposioión de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fábr ica , Cal-
zada del Cerro núm. 813. 
Habana, Enero 20 de 1901.—El Secretarlo, Fer-
njmdoToo». o U 4 6-38 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR CABLE. 
C 75 78-1 E 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POB E L C A B L B , F A C I L I 
T A N CARTAS D E OSE DITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veraorus, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Parir 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Naa-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneoia 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, etc., así ooice 
sobre todas las capitales y provincias de 
B a p a ñ a é Xalaa C a n a r i a s 
a 1284 1(W-1K Ae 
"TT T J I 
O ' R E I L L Y , ! 
S a c a » pago» per « 1 cabio,, 
Faellitem cartas dto eródl^e 
@iraD tetros sobro Londres Nev? York, New Ot 
9aiu. fi£ü£u, Turín, Roma, Veneoia, Floraneii 
Kápolos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Broman, Hsrr 
bucrgo, París, Havre, Santos, Bardaos, Marsella 
Lilla, Lyon, SSéjloo, Veraorus, San J'aas da ? u « 
to EIÍÍC, «te., ato. 
& S F A H A 
Sobra toda* laa oapifcales y pu&blo»; sobre F«lx&> 
i « Mállorea, iblsa, Manon y Santo Úrea da rife; 
Y m E S T A I S L A 
íü'cxt Matanaae, Cárdenas, Bemadios. Santa Glaít> 
Oaibarién, Sagua la Granas, Trinidad, Oieníuego* 
Sansti-Sníritus, Santiago de Cuba, Olego da Avi la 
EKansaniUo, Pinar del B le , Sfbvra, Puerto P t í n t i 
o70 I 19-1K 
ü r s i s o Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Habilitado de 
Clases pasivas. 
Calle do Jacometrez, n. 6?, pral, derecha. 
M A D R I D , 
Acepta la gestión de asuntos de todas clases. 
Informes en tslia plaza. Obispo 85, " L a Seo-
otón X . " o 119 at 1518 E 
L A REGULADORA 
Se avisa á sus accionistas, que por acuerdo da la 
Junta Directiva, se empieza á pagar el dividendo 
13? el ¿7 de enero de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 5 
de la tarde, incluso el 3 de febrero y luego todos loa 
días de 11 á 13 de la mañana.—Habana, 24 de enero 
de 1901.—El Sscretario, Francisco M . Lavandera. 
624 S-25 
E L G O L P E 
Sociedad de Recreo 7 E x p a n s i ó n 
La Directiva de esta sociedad ha acordalo efec-
tuar unbaile de disfraz el sábado 26 del presente 
mes, oon la orqaeate francesa de loa hermanos 
Baibas; será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social á la comisión de 
puerta. Lo qne se hace público para conocimiento 
de los Sres. socios. 
Habana 23 de Enero de 1901.—El Secretario. 
c 1B7 3-5U 
P A T E N T E S D B I N V E N O I O N 
y marcas de fí lírica, Registro Mercantil, Legal i-
zaciones en Washington, Asuntos ea Eipa&a. E n -
rique dé Almagro, abogado, 16 Monserrate, T e l é -
fono 639. 464 26-18 
CREDITOS de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
Admito poderes pura gestionar su cobro por una 
módica comisión; advierto que s?gúu R. O. de 7 de 
Diciembre, caducan todos los abonares qua no sa 
hayan reelamado antes de 7 de Agosto de 1931. 
Contestaré por correo las g^canvías que se pidan 
para asegurar mi gestión en España . 
A g u i l a 1 5 9 - H a b a n a 
JSmilio Fernández Menéndezt 
468 ¿5~l« 
IW»lltflllVÍMW<^>.U^>MI|tMW«^ 
DE LA MARINA 
S.UÍ.VltO 2(; 1)K ENLUO DE 15)01. 
El Meran fiitari íe Espala 
L a DiroooMn GenonU de Ai laa-
nas ha publicado recientttioente la 
estádística del comercio exterior 
de España en 1801), ósea el primer 
año después de la separación de las 
colonias que fueron un importante 
mercado por los productos do la 
PenÍD8ula,y ofrecen interés los da-
tos que en la estadística demuestra 
la inlluencia que 6) nuevo estado 
de cosas La ejercido sobre las im 
portaciones y exportaciones de la 
Madre Patria, ya que en el cuadro 
del comercio exterior de España, 
en 1899 por vez primera figuran 
las islas de Cuba, Tuerto KÍco y 
Filipinas como paises extranjeros. 
Al frente del volumen se encuen-
tran diversos estados acerca del 
movimiento eomercial durante los 
últimos seis años hasta el de 1809 
inclusive. Los de las importaciones 
y exportaciones, arrojan, en con-
junto, las cantidades siguientes, en 
pesetas: 
Importación. Exportación. 
1804 804.790.d09 (i72.887.317 
1895 am^ll!)()! H(U.962.118 
189(i !)U9.58!).2(i,.) 1.023.252.349 
1897 Í)ü9.rj;i8.(;i>l 1.074.883 372 
]S«)8 72:\A\V.m ÍUH.lMÜ.'Jüli 
i s D D . U H 5 . a a i . Q 8 3 m . m . m 
Las cifras relativas á 1899 se 
descomponen en esta forma: 
Importación. Exportación* 
Materias prl-
m e r a e . . . . 
Artículoa fa-
brlcadoB.. 
S u a t a n c l a a 
a l iment i -





nedada. . . . 
Do trAuelto.. 





200 403.851 282.438.212 
933.397.082 800.419.071 









BÍQ otra descomposición más de-
tallada do las importaciones y ex-
portaciones, advertimos quejen 18»9 
los intereses marítimos habían ad-
quirido un desenvolvimiento consi-
derable, que se revela en la adquisi 
ción de vapores extranjeros que han 
sido nacionalizados por compañíaH 
armadoras de Barcelona, Bilbao, Oá 
diz, Santander, Sevilla y Valencia. 
Las importaciones de "barcos d<* 
todas clases" ascendieron en 1808 á 
í).S 12.800 pesetas, y en 1800 á 
£¿9,658.394: el promedio de 1804 A 
(898 fué de iaÓCÍ.801 pesetas. 
un buen síntomael deseuvolviínion-
to rapidísimo quo en un solo año 
acusa la estadística para la lodos-
4-rla naviera. 
L a exportación de artículos es-
pañoles ha disminuido con relación 
al promedio anual desde 1804 á 
1808, en artículos tan importantes 
como los vinos, aceites y ganado: 
en cambio ha aumentado en otros, 
como los metales, las frutas, el cor-
cho elaborado y los minerales; para 
<%tos acusa el promedio referido 
101.116)690 pesetas, y en el año 1800 
Ascendió so importación ála canti 
dad de tC5.OÍ4?03á 
Inglaterra y Francia, con sus co 
lonias de Asia y Oceanía la prime-
ra, y con la Argelia la segunda, 
ocupan los dos primeros lugares en 
la columna de los paises que envían 
su producción á España: ambas ü 
garan por más de 45() millones do 
pesetas en el total general de las 
importaelones, y ambas ocupan asi-
mismo el primer puesto, por el or-
den indicado, en la columna de las 
exportaciones de nuestra patria. 
E l tercer lugar ocúpanlo para las 
importaciones los Estados Uni-
dos y para las exportaciones Por-
tugal. Los Estados Unidos manda 
ron en 1800 á España 119 millones 
de mercancías y no recibió en cam 
bio sino 13 millones. 
Contrariamente á lo quo se temía 
en un principio, nuestra patrH 
mantiene importantes relaciones 
snercautiles con Cuba, Puerto Eioo 
y Filipinas, según lo demuestran 
los siguientes datos: 
I M P O E T A O I O N E S . 
18,.)9. 1898. 
375,477 15.(i87.7:i4 













Las cifras del cuadro precedente 
son bastante inferiores al promedio 
de loa años anteriores á las guerraw 
coloniales, pero acusan, sin embar 
go, que la antigua metrópoli ha 
sabido conservar una posición im 
portante bajo el punto de vista 
mercantil, eu las que fueron SUR 
colonias. 
En cambio el cuadro de las im-
portaciones y exporraciones de 
paña y las ropñblicas hispano-ame. 
ricanas acusa muy pequeña activi-
dad; pues no ha pasado en 1809 de 
60 millones de pesetas para las pri-
meras y de .*U> para las segundas. 
Ks de esperarse que el reciente 
Congreso Hispano-americano ejer-
za saludable intluencia bajo el pun-
to de vista mercantil, facilitando la 
eelebración de tratados de recipro-
cidad que á cambio de naturales 
concesiones coloquen d nuestra 
patria en condiciones de luchar sin 
(Icsvcntjija en el Centro y Sur de 
Aniórica con la producción del 
resto de Europa y de los Estados 
Unidos. 
LA PRENSA 
Un periódico que dice represen-
tar á España y á los españoles es-
cribe, tratando de ridiculizar el acto 
del señor Sanguily eu la Conven-
ción: 
Secundó en sa peroración al señor 
(lonz&lez Llórente el literato señor 
tianguily, baoisodo nna conferencia 
de teología dogniiUtca á sa leal saber 
y entender y de un sabor Kransíata. 
E l pobre no sabe loquees secun-
dar, ni lo que es dogma, ni quien 
fué Krause. 
Sólo al que carezca de articula-
ciones en las piernas le es permiti-
do oir lo que dijo de Dios el señor 
el Sanguily sin caer de rodillas. 
Sylock, presta y callal 
J'Jl Vigilante, de Guanajay, tiene 
cada cosa! Miren ustedes lo que 
hoy dice: 
iOu nn folleto recientemente publi-
cado por el ex coronel del ejército cu-
bano seflor Miguel Zildívar, hay da-
tos mny elocuentes. 
Dorante el alio de 1899 compramos 
a los extranjeros mercancías por va-
lor de 57 millones de pesos, y lea ven-
dimos azúcar, tabaco, mieles, etc., por 
valor de 31 millonea. 
Gastamos 80 millones de pesos más 
de lo que produjimos. ¿Que mis mo 
tlvo queremos para el malestar eco 
uómioo que por todas partes se sienteí 
Han salido de la isla 20 millones de 
pesos, que faltan para la circulación, 
que no pueden ya emplearse en núes 
tro provecho, que han ido á engrosar 
el capital tlotante de diversas naoio-
nep, eu primera, porque no hemos ven-
dido lo nuestro a buen precio, en se-
gunda, porque hemos consumido más 
de lo que debíamos. 
Dadnos toda la soberanía, toda la 
Kopáblica y toda la dignidad que se 
os antoje y á los cinco afioa de repe-
tirse el fenómeno de 1890, nadie ten-
drá en Cuba ni nna peseta. Y á los 
diez afioa de igual desastre, el traje 
de lujo del propio presidente de la re 
pública serán cuatro hojas de higuera 
atadas con un bejuco á la cintura. 
De modo que, en ese caso, ni 
aún le quedaría el recurso al Presi-
dente de hacerse un uniforme con 
las "banderitas" de que nos habla-
ba L a Disomión días pasados? 
Vaya, que ni que fuesen españo-
las! 
• • 
Los pueblos no viven con recuerdos 
gloriosos ni se nutren con esperanzas 
poéticas. No son los sueños delicio-
sos ni las remembrazaa dulces las que 
constltnyen la realidad do la vida. 
Pues nuestro gozo en un pozo. 
Porque creíamos qus con himnos, 
discursos y "bachatas" teníamos 
bastante. 
A propósito de lo que mueren los 
pueblos y de lo que viven los al-
caldes. 
Participa á E l Cubano Libre su 
oorresp onsal de Mayad: 
"Parece ser que con objeto de irse 
captando simpatías para las nuevas 
elecciones municipales, el Sr. Alcalde 
de aquel punto, con su secretario, te-
sorero y demás escribientes, acostum-
braban hacer, en los barrios de las 
afueras, grandes comilonas en casas de 
algunos de BUS partidarios políticos, y 
tambiéa de loa del partido contrario, 
para orearse simpatías, que no han 
encontrado. 
Todas estas parrandas y bachatas, 
han concluido siempre con una turca 
general, y cuando no podían refres-
carla, entraban en el pueblo á media 
noche para no desprestigiarse. 
Una vez ha llegado el escándalo al 
extremo de repicar las campanas de la 
iglesia á media noche. 
Todo esto se venía sabiendo, sufrien-
do y callando hace tiempo, pues sabi-
do era que así tenía que resultar, tan 
pronto como tomara la vara el actual 
Alcalde; así es que á nadie le cogía de 
sorpresa el saber que él y su digna co-
mitiva cometían en los cuartones una 
porción de groserías de todo género, 
propias de gente alegre. 
¡Ha ocasiones se disparaban algunos 
tiros al aire, en otras se revolcaban en 
los pantanos, profiriendo las frases 
más insolenta y haciendo las cosas 
más repugnantes é ffldesoriptibles. 
(Jou el mismo «anío fin de ^segurar 
cada oual su puesto y no perder e» 
biberón, concertaron un baileoito y nna 
omita para la noche del día G del ac-
tual, en casa del cojo Leocadio Martí-
nez, y, como de costumbre, cogieron 
ojos su acostumbrada turca. 
(jo/no de costumbre también hacía 
de oradoi7 el célebre secretario del 
Ayuntamiento, ducho en alegrías. 
• 
« • 
(Jomprendíendo una pobre vendedo-
ra dé do loes, que aquello no podía 
acabar bien, fué á suspender su table 
ro pura irHf, y en este momento un» 
rocía patada de el presidente de la 
Tunta do Kdacación la hizo rodar por 
el suelo, con todo su contenido de dul-
ces, huevos frescos y el efectivo que 
había hecho antes de llegar á tan se-
lecta reunión. 
Los guardias municipales están co-
=5 
F O L L E T I N , 270 
U JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
P O B 
PCN0OM D U TMM*Í J ¿ 
BT5PIIMA P A U T E 
La lieina de las llameadas 
(K(U noioU, publloatU por U e»r» Ae Hiu0"< 
do HM'tiolona, t« lutllu de VOQU «tt UA. MODJC' 
MA l'OUHIA, ObUpn, !&*.) 
COUTINÜA) 
—Vamos, soílorep, á exterminar A 
unos cuantos hugonotes, ¿os conviene 
venir conmigot 
—¡Viva el duque de Guisal—grita 
ron á nna los diez. 
Montó el duque á caballo, encami-
nándose apresuradamente hacia la 
parte baja dé la ciudad, y el galopar 
de la cabalgata despertó á los paoíflcoH 
vecinos, abriéndose furtivamente alga 
ñas ventanas. 
—Esa es la casa,—dijo el reitre heri-
dn, al que habían montado en nn ca-
ballo. 
Kl duque se extremeció; sin embargo 
la calle no presentaba seriales del com 
bate; pero el duque la reconoció como 
la misma en que se habla hospedado 
la duquesa de Montpensler y en una 
de cuyas casas estaba oculta haei 
dos días. 
Ua caballo tropezó con el cadáver 
hibidos de ejercer su autoridad cuan-
do D. Paquito se divierte, so pena de 
perder el digno empleo. 
Entendiéndolo así la dulcera, se re-
tiró á en casa. 
A poco rato (serían las nueve y me-
dia) salieron el secretario del Munici-
pio y el Presidente de la Junta de 
instrucción oon dirección al "Ulub Cu-
bano," única sociedad de reoreo de 
aquel pueblo. Algunos vecinos que 
aún estaban levantados gustaron de 
la acalorada conversación que ambos 
amigos sostenían, sobre el propósito 
de dar un asalto á D. José Zamora si, 
como de costumbre estaba, este señor 
distrayéndose un rato á las siete y me-
dia ó al tresillo ó solo: y efectivamente, 
llegaron al "Club Cubano," se embol-
saron lo que había en el platillo de la 
casa, las fichas que había puestas en 
el otro platillo y el efectivo que tenía 
delante D. José Zamora. 
« 
• » 
Al principio todos creyeron que se-
ría una broma de las que, entre ellos, 
acostumbraban; pero viendo Zamora 
que el Presidente se dirigía á D. Cas-
tor del Moral, sujetándolo por el cuello 
de la camisa y amenazándolo oon una 
piedra, si no entregaba también su di-
nero; se avalanzó á él, y le quitó la 
piedra, corriendo acto seguido á pedir 
auxilio á la Rural. 
Entretanto, se formó un lío tremen-
do en el local, volcándose la mesa y 
sillas. Ambos asaltantes trataban de 
escapar, lográndolo primeramente el 
secretario del Ayuntamiento que se 
defendía á tiros, buscando la retirada 
háoia eu casa, donde debía de guardar 
el dinero y parquearse nuevamente. 
En esto llegó el sefior Zamora oon 
dos números de la Rural y el coman-
dante del puesto, sefior Rivero, que 
fueron escandalosamente insultados 
por el presidente de la Junta de Edu-
casión. 
La sefiora del Alcalde daba horro, 
rosos gritos, pues una de las balas le 
había pasado mny cerca, y por poco 
hiere á uno de sus hijos. 
Llega el sefior Alcalde, algo 
nervioso, y al saber el riesgo que ha-
bían corrido su sefiora é hijos, ordena 
la prisión del presidente, que oostó 
trabajo llevar á efecto, por la gran re-
sistencia que oponía, defendiéndose 
hasta con los dientes. 
Buscado por el sefior Zamora, se 
presentó el sefior Juez suplente don 
Jesús Morales, quien fué insultado por 
el belicoso presidente. 
Los doefios del dinero lo reclama-
ban, y el sefior Alcalde se personó á 
registrar al ¡ipresidente de la Junta 
de Eduoaoióul! que, amarrado inerte-
mente, no podía oponerse. 
Le encontró algunas monedas de 
oro y plata, que arrojó á la calle. ¿Es-
taría atontado el Alcalde! 
Apareció el secretario del Munici-
pio, preso por la guardia municipal, 
pero sin dejarse desarmar más que 
por su digno Alcalde ó el señor Juez. 
Al poco rato se le puso en libertad y 
fué á pedir auxilio al sefior Vicecónsul 
espafiol, que no le hizo oaso (í) 
Per delicadeza de amistad, fué tam-
bién puesto en libertad el presidente 
de la Junta de Bdnoación y lo aoom-
pafio á su morada el sefior Alcalde. 
Se dice que esto no pasará de ahí y 
se les cobrará 10 pesos de multa á ca-
da uno; y se le pagarán los dulces á la 
dulcera y al sefior Zamora se le dará 
algo de los oiento y pico de pesos que 
les fueron cogidos. Todo se abonar^ 
cuando los delincuentes cobran el mes 
de enero. 
E l Alcalde quiere pagarlo todo, po-
ro que no se sepa nada. Y a lo saben 
ustedes, mis queridos lectores; no sa 
den por enterados, guardemos reserva; 
ellos son unos buenos chicos; figuren-1 
se que son hechuras oastillistas y bien 
sabemos que la semilla de nabos no da 
coles. 
Mayarí está sufriendo las conse-
cuencias de los chanchullos electora-
les. 
L a inmensa mayoría de los vecinos 
y contribuyentes desean que se depon-
ga al Alcalde y su corrompida camari-
lla, ó se suprima (aunque parezca una 
atrocidad) el Ayuntamiento. ¡Figúre-
se cómo estarán los ánimos! 
Los ánimos no estarán muy 
tranquilos en Mayarí^ pero en B a -
tabanó tampoco. 
E l Nuevo Pa í s nos hace laa si-
guientes revelaciones: 
Dícennos de Batabanó que allí es-
tán muy distantes de hallarse tranqui-
los los ánimos. L a terminación que tu-
vo el es caudaloso suceso de la agre-
sión al jefe de la Aduana, á pesar del 
duro juicio emitido en comunicación 
oficial que conocen nuestros lectores, 
ha hecho perder á loa vecinos pacíficos 
la fe que por un momento llegaron á te-
ner eu las firmeza de las Autoridades 
Superiores. La visita del coronel Saotb 
y del se^or Tamayo sólo ha servido 
para llenar de inquietad y sobresalto 
á la parte sana del vecindario, q^e se 
siente sin defensa y teme que acaez-
can análogos sucesos á los que produ-
jeron el escándalo de que oon repeti-
ción nos hemos ocupado. 
¡QuíerE Dios que se equivoque nues-
tro verídico iuformeí 
D E N U N C I A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador Olvi-
de esta provincia que investigue cier-
tos hechos denunciados por don Anto-
nio López, concejal del Ayuntamiento 
de la Salud, contra el Alcalde de aquel 
término municipal. 
EEOLAMAOION 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado al Goberna-
dor Civil de Matanzas la reclamación 
que hacen los sefiores Gutiérrez y Gu-
tiérrez de la cantidad de 102 pesos 09 
centavos que le adeuda el Ayunta-
miento del Roque. 
U N PEESO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha puesto á disposición del Go-
bernador General el preso Fabián Pe-
láez que se encuentra recluido desde el 
11 de diciembre en la cárcel de Trini 
dad, sin que hasta el día 10 del actual 
se le haya tomado declaración. 
OONTEATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la cantina del Presi-
dio hecho por don Urbano Fernández 
Peón, durante el período de 1° de ene-
ro á 30 de junio del corriente año. 
U N M E N O R 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
dispuesto que el menor Ismael Bivas 
sea sacado del Caotilo de Atarés y en-
tregado al comandante Greble para 
que lo remita á la Escuela correccio-
nal de Guanajay. 
P E T I C I O N 
E l presidente de la Audiencia de 
Puerto Príncipe dirigió una oomuni-
oación al Alcalde de aquella ciudad 
pidiéndole permiso para celebrar en 
los salones de la Casa Consistorial los 
Juicios orales, mientras se termine el 
arreglo de la Sala de Justicia en el 
nuevo edificio que va á ocupar la A u -
diencia y la autoridad municipal ha 
accedido gustosa á lo solicitado. 
EL A S I L O D E NlNOS DE SANTA CLARA. 
La Directiva del Asilo de nifios 
huértanos de Santa Clara, se reunió la 
noche del 19 del presente y en vista 
de la mala situación económica porque 
atraviesa el establecimiento debido á 
que el Gobierno americano le retiró la 
subvención, tomó el acuerdo de abril-
eña suscripción popular para atender 
á los gastos indispensables del mismo. 
ESQUELAS 
E n Mántua se van á cubrir seis es-
cuelas, que son: dos en el pueblo, dos 
ea Dimas y dos en los Arroyos. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Esta Asociación celebrará sesión 
pública ordinaria mafiana domingo á 
la una y media de la tarde, con la si-
guiente orden del día: 
1? Informe análisis de sales con-
servativas, por el Dr. F , Torralbas. 
2? Informe sobre la oausa de la 
muerte de un menor, por el Doctor 
I . Calvo. 
3? Informe sobro un preparado pa-
ra bafios, por el Dr. M. Delfín. 
U N M Ü E L L B 
E l Gobernador General ha autoriza-
do á la "Ponupo Mining Transporta-
tion Company" para construir un mue-
lle y carrilera en el puerto de Santiago 
de Cuba frente al patio de la estación 
del ferrocarril de aquella ciudad. 
LCS O A E E E T O N E E O S 
L a reclamación hecha al Municipio 
por la representación de los oarretone 
A C T U A L I D A D E S 
ros; quedó arreglada ayer en la forma 
siguiente: 
%e les concede, como bajada, la ca-
lle de Teniente Rey, pudiendo subir y 
bajar, tanto por la cuadra comprendi-
da entre la calle de Bernaza hasta 
Prado, oomo por la do San Salvador 
de Horta, ó sea desde la de Mercade-
res á Oficios. 
Han sido autorizados, asimismo, pa-
ra cargar hasta ciento diez arrobas de 
peso los carretones, onya llanta no ex-
ceda de cinco centímetros, y hasta 
oiento cincuenta arrobas los que ten-
gan llanta de siete oentímetros. 
Quedó convenido también que aqué-
llo J sigan usando el farol cuando tra-
bajen de noche, y se les faculta para 
que puedan ir subidos en los carros, 
aun cuando aquéllas vayan cargados. 
Se les concede prórroga hasta el 31 
de Agosto venidero, para que puedan 
reformar las jactas, oon arreglo á lo 
dispuesto por el Ayuntamiento ante-
rior. 
La Comisión Municipal les prometió 
á la vez. proponer al Alcalde y este 
ha accedido, á que les sean condonadas 
las multas impuestas hasta ayer, y 
que por la Alcaldía se pase nna circu-
lar á los capitanes de precintos reco^ 
mendándoles que encarezcan á sus su-
bordinados el tacto especial que deben 
observar con esos hjjos del trabajo. 
E l doctor, sefior Oasuso, que con los 
sefiores Polanoo, Veiga y doctor Alfon-
so, formaban la comisión encargada de 
solucionar la reolación de los carreto-
neros, nos hizo grandes elogios de la 
cordura y buen juicio sustentados en 
todos los momentos por la representa-
ción de dicho gremio, de la oual for-
el presidente de dicha parte 
agrupación^ 
L a Uepúblioa, de Gienfuegos, pi-
de para esto pueblo la capital de 
)fv futura república cubana. 
Y a tenéín?a cUfttro candidatosí 
L a Habana. 
Santiago de Cuba. 
Santa Clara. 
Gienfuegos. 
No quedan más! 
i S D N T O S V A R I O S , 
PLANTILLA APEOBADA 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
ha aprobado la plantilla del personal 
del Monte de Piedad, 
DEMENTE 
Ha sido ordenada la reclusión defi-
nitiva en el Asilo Genera! de Enaje-
nados del demente Marcelino Cano y 
López. 
de on reitre y el del duque dló nn res-
balón en nn charco de sangre. Tuvo 
aquello por un presentimiento funesto 
y ech¿ pié á tierra diciendo: 
—ilis que huyeron ó no se ocultaron 
60 alguna de esasoasasf 
—Desde esa fué de la que nos hirie-
ron,—contestó el reitre extendiendo la 
itmuo y el duque dió un grito; era en 
la que debía hallarse su hermana. Uno 
de los ginetes, que también había 
echado pié á tierra, exclamó: 
—¡Aquí hay una puerta abiertal 
Y Hoftaló la de la oasa inmedita, que 
era precisamente la de la anciana que 
la mañana anterior hablara con el rey 
de Navarra, y á ella habían llevado á 
Qoelus y á Suhomberg. E l duque entró 
á verlos, poro ni el uno ni el otro pu-
dieron hablar, por lo que dió orden de 
que los llevasen al castillo. Echaron 
abajo la puerta de la casado Hardoui-
uot, hallándolo todo desierto. E l duque 
subió á la habitación de su hermana 
y en el lecho, sin deshacer, se conser 
vaba aún la sefial de su cuerpo, mas 
énte no se hallaba allí y el de Guisa 
rugió de ira, gritando: 
—¡Aquí había una raujerl ¿En dónde 
está) 
Un vecino, que permaneciera pru 
dentemente apartado de la lucha > 
que la presenciara oculto tras su ven 
tana, oyó la voz del duque y, recono 
olóndole, bajó á la callo diciendo á uno 
I de los ginetes: —Yp loyl todo. 
Acompañáronlo á presencia del du-
que, que le dijo: 
—Cuéntanos pronto todo lo que ois-
tes y recibirás una buena recompensa. 
—Coando se quedaron como amos, 
los de la casa cargaron en el carro unos 
cuantos toneles y en seguida se mar-
charon, llevándose uno de ellos una 
cosa envuelta en una capa y que pare-
cía el cuerpo de una mujer. 
—¡Mi hermana!—exclamó el duque, 
—¡La habrán asesinado! 
Y se dirigieron hacia el Loira. 
E l duque se dirigió apresuradamente 
á la orilla del río, no encontrando hue-
lla alguna de los gascones y la chalana 
no estaba allí. Oyó, sin embargo, reso-
nar á lo lejos un paso grave y lento y 
gritó: 
—¡Eh! ¡Acercaos aqníl 
Hízose más rápido el paso y en la 
obscuridad se recortó la silueta de nn 
hombre. 
—¡Quién va!—preguntó el de Guisa. 
—¡Crillon!—respondió el de la capo. 
—¡Ah! ¡Sois vos!—exclamó el duque 
acercándose apresuradamente á él. 
— i En dónde está mi hermana? 
—No tengáis cuidado, monseñor, la 
sefiora duquesa no corre ningún peli 
gro. 
—iCómo lo sabéist ¿La visteis! 
—Sí,—contestó Crillon, y el de Gui-
sa, cogiéndole oon mucha viveza la 
mano, exclamó: 
—¡Se la han llevado los gasconeel 
—Es verdad, — dijo Crillon; pero 
En los días 22 y 23 entraron en Ma-
tan*aa los siguientes sacos de azúcar 
de los ingenios que á que á continua-
ción se expresan: 
Del ¡ J n i ó n . . . . . . 1600 sacos 
. . ¿ianta Uifa, de Baró . . . 1400 . . 
/ , $ ín R a f a e L . . . . . . . . . . 1227 . . 
OomhHñr.^, ,» . . , . . , "90Ó 
Socorro TT' * f " 
Luisa 
Feliz 
E L M A H A R A J A H D E P A T I A L A , E N L A I N D I A . 
Damos el retrato de este muchacho, que es tal vez, el más joven de los 
gobernantes de hecho que existen en el mundo. E s el gobernante del país de 
los Sika, uno de los mochos Estados ó Reinos de la India, nominalmente 
independientes, pero de hecho 
un pueblo belicoso y guerrero, 
su ejército colonial. 
bajo el dominio absoluto inglés. Los Slks son 




Armonía 600 . . 
San Ignacio 600 . . 
Flora 600 . . 
Santa Filomena 600 . . 
Santo Domingo 400 . . 
Jicarita 400 
Por Fuerza 350 
San Cayetano 300 . . 
^an Qonzalo 200 
Australia 200 . . 
Saratoga 96 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta dioho día 
en aquella plaza aseienden á 132.398. 
S E S I O N D E L D I A 25 
Después de ligeras aclaraciones he 
chas por los Sres. González Llórente 
fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se lee una enmienda del Sr. Man-
duley á la Base 3^ de la Sección Ia 
que apoya su autor oon fíoil palabra y 
acopio de razones ó impugna el sefior 
Fernández de Castro. Fué rechazada. 
E l Secretario, Sr. Zayas, da lectura 
á otra enmienda á la misma base, pre-
sentada por el Sr. Queaada, y que di-
ce así: 
" E l territorio de la República so 
dividirá en seis provioias cuyos límites 
serán los actuales y cuyas respectivas 
denominaciones las determinará el 
Consejo Provincial de cada una. Laa 
provincias podrán incorporarse á otras 
ó snbdividirse para tormar nuevas pro-
vincias mediante la aprobación de los 
respectivos Consejos Provinciales y la 
del Consejo Nacional." 
La apoya el Sr. Fernández de Cas-
tro y aceptada por el Sr. Rius Rivera 
en nombre de la Comisión, es aproba-
da con la sóla excepción del voto del 
Sr. Giberga. 
Se pasa á discutir la sección según-
ga, cuya base primera consta de ocho 
incisos. 
Se leen las enmiendas presentadas, 
que son: una del Sr. (D. Ju«u Gual 
berto), al inciso 2o; dos al 4° del Sr. 
Cisneros; nna al 6o y dos al 8o. 
Por la enmienda del Sr. Gómez se 
pretende que el inciso 2o de la base Ia 
de la Sección 2"?, se redacte en el sen-
tido de que serán cubanos loa hijos 
de padres extranjeros, nacidos en el 
territorio de la República, que al pro 
mulgarse la Constitución están eman 
cipados ó se emancipen y que á los 
sejs meses no hayan manifestado ex-
presamente el propósito de seguir la 
naeionalidad de sus padres. 
Esta enmienda, defendida por su 
autor, es impugnada por los señores 
Bravo Correoso, Berriel y Gencr. 
Fué desechada habiendo votado en 
pro, con el Sr. Gómez (D. Juan Gual-
berto) los Sres. Morna, Roban, Cisne-
ros, Villuendas y Méndez Capoto. 
E l inciso 4? pretende el Sr. Cisneros 
que se redacte en esta forma: 
"Las personas que hayan catado ea 
la Revolución, cualquiera quá sea m 
procedencia". 
También se dió cuenta de otra en-
mienda al mismo inciso, presentada 
por el sefior Zayas, consistente en la 
supresión de las frases "residiendo en 
Cuba'' que contiene el Proyecto d 
Constitución; y de otra enmienda del 
sefior Alemán que dice asi: Serán cu-
banos: "Los que hubieran seryido en 
la revolucijón por la independencia del 
país, cualquiera que sea su nacionali-
dad y si no ipanifiestaQ deseo en oon-
trario.'' 
Puesta á discusión la última, habla-
ron en pró su autor, y en contra los 
sefiores Zayas y Sanguily. Mete dijo 
que díoha enmienda tenía dos incon-
venientes: uno, el de no saberse si to-
dos los cubanos que han peleado por 
la causa de la revolución quieren eor 
cubanos, y otro el de que irá á molea 
tar á los extranjeros. 
E l Presidente de loa Estados Uni-
dos, agregó, tiene que andar con cui-
dado si esta enmienda se aprueba, 
porque, al menor descuido, ea cubano 
y con ella veinte y cinco millonea de 
habitantes de aquel pueblo que ayu-
daron á la revolución, pueden desper-
tarse mafiana sieado ciudadanos cu-
banos. 
Terminó el sefior Sanguily manifof?-
tando que nadie había prestado á la 
revolución servicio más insigne que e) 
Presidente de los Estados Unidos y 
nae pe oponía á la enmienda por eor 
tirana, antípStriítica Ó imprudeate. 
Rectificó el sefior Alemán, exponien-
do qjje ^l no d^se^ba que Me ipojey 
fuera cubano;" (E l sefior fciaoguiiy: yo 
eí, ojalá); que lós americanos sirvieron 
• ««inoión por hpr^anidad no pre^-
á ia ic« K. . • - w a ttfe e» roíen-
tándole apoyodireui-o ^ - — i n -
da se refería únicamente á loa rev^. 
cionarios. 
Volvió á usar de la palabra el señor 
Sanguily sosteniendo que loa amerioft-
nos vinieron aquí á hacer la indepen-
dencia, que ellos reconocieron el dere-
cho del pueblo cubano á ser libre y 
que la enmienda del señor Alemán es 
ridicula. 
Sometida á votación la enmienda del 
sefior Alemán fué desechada como tam-
bién la del sefior Cisneros, y habiendo 
sido aceptada la enmienda del sefior 
puedo afirmar á vuestra alteza que no 
corre ningún peligro. 
—Puesto que decís eso, debéis sa-
ber en dónde está. Llevadme á su lado. 
— Y a no está en Blois y vuestra al-
teza me perdonará, — dijo fríamente 
Crillon, — que no le diga más, porque 
Juré á su majestad el rey de Navarra, 
que está oon ellos y al que vuestros 
soldados querían asesinar, que guar-
daría el secreto,— y saludando al du-
que, estupefacto, hizo un movimiento 
como para seguir su camino. 
X X 
E l castillo del vidamo de Panesterre 
se reflejaba en las aguas del Loira y 
desempeñaba el señor Panesterre aquel 
cargo porque lo tenía en feudo del 
Obispo de Nantes. E l castillo se ele-
vaba en una ladera á algunas leguas 
río abajo de Angers. Era una vivienda 
que databa de las cruzadas y en ella 
no faltaba nada: trozos de muralla de-
rruidos, torres caídas, parque cente-
nario y foso fangoso. Durante las no-
ches de invierno las veletas movíanse 
oon lúgubre chirrido, mientras que las 
lechuzas levantaban el vuelo desde los 
agujeros de las vetustas paredes. Ha-
cia muchos años que no había bajado 
el rastrillo ni subido el puente leuadi-
zo, ni arrimado aquellas poternas los 
dicharachos de los hombres de armas. 
La vidamia de Panesterre era un 
feudo muy pobre que no tenía más que 
Zayas por la comisión que redactó el 
Proyecto. 
Se leyó una enmienda del sefior Cis-
neros á los incisos 6o y 7? que decía: 
Serán cubanos: "Los extranjeros que 
tengan más de diez afios de arraigo y 
domicilio en el país, siempre que así lo 
solioiten" y fué desechada por unani-
midad, como asimismo la siguiente del 
propio sefior Cisneros, referente al in-
ciso 8o. Serán cubanos: "Los extranje-
ros pue deseen naturalizarse y lo ha-
gan conforme á las leyes que se pro-
mulguen sobre la materia. 
Los sefiores Náfiez y Zayas presen-
taron también esta enmienda al inciso 
Serán oubjmoa: "Los extranjeros 
que después de cinco afios de residen-
cia en el territorio de la República y 
no menos de dos desde la declaración 
de intención de ser cubanos, obtengan 
carta de naturalización, con arreglo á 
as leyes." Aceptada esta enmienda 
por la Comisión que redactó el Proyec-
to de Constitución no se discutió, y 
habiendo transcurrido las horas regla-
mentarias se acordó prorrogar la se-
sión á solicitud del sefior Rius Rivera 
y después de un debate de quince mi-
nutos entre dicho Delegado y los seño 
rea Méndez Capote, Villaendas, Gon-
zález'Llorente y Zayas. 
Dióse cuenta de una moción del se-
ñor Gómez (D. Joan Gnalberto) pi-
diendo que se adicionase el siguiente 
inciso á los ya citados: que serán cu-
banos: "la mujer extranjera casada 
con ciudadano cubano'*; y de otra adi 
eión del señor Zayas á la Base 1' que 
decía: 4<A los efectos de la Constitución 
y leyes se consideran como cubanos na-
tivos los comprendidos en los tres pri-
meros inci8os.,, 
Desechada la moción del sefior Gó-
mez y aceptada por la comisión que 
redactó el Proyecto, la enmienda del 
señor Zayas, se puso á votación la B i -
se l11, siendo aprobada, con las enmien-
das y adiciones expuestas, pasándose 
seguidamente á la Base 2?, referente á 
as condiciones en que se perderá la 
condición de cubano. 
E l sefior Morúa Delgado presentó 
una enmienda al inciso 2? en el senti-
do de que dicha condición se perderá: 
"Por admitir empleos ú honores de 
otro gobierno sin autorización del 
Congreso;" y dos el señor Zayas, con-
cebidas en estos términos: "Por resi-
dir el cubano naturalizado cinco años 
continuos en el país de su nacimiento, 
no siendo por razón de empleo ó comi-
sión del gobierno de la República." 
"Por el hecho de tomar parte el cu-
bano naturalizado en conspiración, se-
dición, rebelión ú otro acto análago 
dirigido á alterar la situación política 
en el país de su naoimieuto.,' 
La enmienda del señor Morúa Del-
gado fué desechada por gran mayoría, 
y en cuanto á las del sefior Zayas, 
sólo fué aceptada la primera. 
Puesta á votación la Base 2% fué a 
probada con la enmienda del señor 
Zayas, que constituirá u« inciso 4o 
La Base 4?, que trata de los deberes 
de los nacionales, fué aceptada sin 
discusión. 
Acto seguido el sefior Méndez Ca-
pote dijo que la "Sección Tercera" 
del Proyecto de Constitución era muy 
extensa, quo relativa á la misma se 
habían presentado muchas enmiendas, 
y que existiendo una moción de ac-
tualidad iba á dársele lectura. 
E l sefior Sanguily leyó una moción 
que decía que para demostrar al pue-
blo inglés las simpatías del pueblo 
cubano, con motivo del fallecimiento 
de la Reina Victoria, la Convención 
Constitucional, interpretando el senti-
miento público, acuerda rogar al Go-
bernador MjUtar de la Isla se sirva 
trasmitir al Representante de la Pa-
miiia Real inglesa, la expresión de 
general condolencia, y que comunique 
á la Asamblea el día on que tengan 
efecto los funerales, para suspender 
la sesión en sefial de duelo. 
Suscriban la citada moción los seño-
res Sanguily, Gómez (D. Juan Gual-
berto), Quesada, Fernández de Castro 
y Tairiayo (D. Eudaldo.) 
Abierta ía discusión'el sefior fj-on-
zále^ Llórente dijo: l ío podemos Rep-
tar moción que es agena á nuestras 
aósotFOSf los Relegados, 
atriboou^. - ^ »a Oüttatito-
eetamos aquí para Uaoo. 
oión de la República de Cuba, somoo 
incompetentes para acordar lo que se 
prouone y pido que se declare que no 
ha logar á deliberar sobre el asunto. 
Rechazada la moción de no haber 
lugar á deliberar, usó nuevamente de 
la palabra el sefior González Llórente 
en contra de la moción de los referido s 
señores y citando en apoyo de sos 
manifestaciones, el hecho de que 
sefior Cisneros otorgando un voto de 
simpatías á Krnger, Presidente de la 
República del Transvaal, y otra del 
sefior Rius Rivera de gratitud al gene-
ral Lee. 
Contestóle el señor Sanguily diolén-
do que las mociones á que hacía re-
ferencia, eran completamente distintas 
de la que había leído, pues la primera 
era comprometedora y la segunda inex-
plicable y ooDcloyó preguntando si la 
Convención no tenía el derecho de 
sentir. 
E l sefior González Llórente: la Con-
vención no siente nada, es nna Asam-
blea deliberante. E l Gobernador Mi-
litar estimaría ridículo el acuerdo 
porque es ageno á nuestras atribu-
ciones. 
Habló también en contra de la mo-
ción el sefior Rius Rivera diciendo que 
la Convención no podía asistir en cuer-
po á ningún acto, conforme al artículo 
125 del Reglamento de la misma; que 
el general Lee tiene más derecho á quo 
se le felicite que el pueblo inglés á 
que se le dé el pósame y que la reina 
Victoria no tiene ningún título á la 
consideración de los cubanos. 
E l pefior Villuendas expuso que el 
sefior González Llórente era incensé 
cuente, pues Armó el mensaje de salu-
do que la Convención dirigió al Prf'Hi 
dente de los Estados Unidos, y termi-
nó manifestando que la Convención, 
interpretando el sentimiento del pue 
blo cubano, podía tomar el acuerdo 
aludido en la moción del sefior San-
guily. 
Rectificando el señor Sanguily ex-
puso que Inglaterra había tomado par-
te en el desenvolvimiento de los s ú b -
eos de Cuba, y que los Estados UnidnH 
no le hubieran echado el guante á Da 
paña, si no hubiera sido por aquella 
nación que contuvo á las potencias eu-
ropeas. E l sefior Rius Rivera oonteRfó 
al señor Sanguily diciendo que si In 
glaterra tuviera humanidad no estaría 
haciéndole la guerra al pueblo boer. 
Estas ó parecidas palabras del señor 
R'ns Rivera fueron acogidas con bra 
vos y aplausos por parte del público, 
Y puesta á votación la moción fué 
aprobada por 14 votos contra 10, ha 
hiendo explicado sus votos los sefiore» 
Morúa Delgado, Betanoourt, Berriel 
(en le sentido deqne no deben llevarse 
al debate mociones de esta índole, sin 
contarse oon la unanimidad), G-oobá-
lez Llórente, Bravo Correoso, Qnesu 
da, Rius Rivera, Fernández de Castro 
y Manduley. 
Hoy se continuará la discusión d' 1 
Proyecto de Constitución, á partir de 
la Sección Tercera que trata de Ion 
derechos que garantizará la Constitu 
ción. 
Convención rechazó una moción del (non sabias y prudentes, y aprueba la 
decisión del Cabildo, de "que cada 11-
" oitador habrá de depositar en laTd-
" sorería Municipal el 5 por 100 del 
" importe de su proposición:" que el 
licitador que obtenga la subasta ha-
brá de depositar en la Tesorería Ma-
nicipal, dentro de ios diez días eabsi-
guientes á aquel en que le sea adjudi-
cado el contrato, un 6 por 100 adicio-
nal, y que la fianza habrá de ser ea 
cada oaso bien en efectivo, ó en hooos 
del Municipio de la Habana, ó eu bo-
nos de los Estados Unidos, debiendo 
ser admitidos los bonos por su valor 
nominal." 
E l Cabildo, después de una pequeña 
discusión, acordó el nombramiento de 
nna comisión, compuesta de los sefio-
res Dolz, Zárraga y Sarrainz, para 
que estudien las dificultades legales 
qne se presentan para cumplir el acuer-
do del Gobierno Militar y solloitar 
del General Wood, disponga, prime-
ro: quo no sea necesaria la interven-
ción de la Junta Municipal; y segun-
do: que se conceda autorización al 
Ayuntamiento para ordenar el pago 
de los $250.000 á los sefiores Dady y 
Compañía. 
Se acordó asimismo qne la oomt&ión 
encargada de la redacción del anterior 
pliego de condiciones séa la que lo mo-
difique conforme á lo dispuesto por el 
Gobernador Militar. 
L a comisión encargada de loa feste-
jos á los miembros del Congreso Mé-
dico Pan-Americano, presentó nn pre-
supuesto de gastos ascendentes ¿ 
$8.000, distiibaidos en la forma si-
guiente: $5.000, para el baile y ua 
buffe, $2.600 para la excursión y $500 
para la revista de los Cuerpos de 
Bomberos. 
E l sefior Polanco, dice que si el 
Ayuntamiento de la Habana se pro-
pone hacer algo que esté en armonía 
con la representación que tiene dentro 
de la Isla, los $8.000 propuestos aen 
poco y propone f 9.000. 
La excursión será al ingenio Pela-
yo—ubicado en Aguacate—dice el 
doctor Casuso, por cuyo motivo no se* 
rá muy costosa si ee tiene en cuenta 
que el Ayuntamiento en esa exouroióa 
no tiene más que pagar el tren. 1 
El señor Doiz, se opone á qne se oe-
labro ninguna fijdt* dado el estado 
del erario Municipal. 
Tercia en el debate el sefior Sarraio, 
exponiendo la necesidad de que la po-
blación de la Habana, reciba á los 
hombres de ciencia que se proponen 
venir al Congreso, oon la distíncióa 
que so merecen en armonía oon la im-
portancia de esta ciudad. 
Al fin, después do varias preguntas 
de la presidencia, y de tres votacionea 
rectificadas, quedó acordado invertir 
$S.500 con cargo al capítulo de im-
previstos y se levantó la sesión á laa 
siete y cinco. 
unos cuantos arrendatarios y cuyo 
pendón no ondeaba nada más que so-
bre tres pobres aldehuelas. En cuanto 
al qne desempeñaba el cargo, era un 
hombre medio eclesiástico, medio se-
glar, qne había sido monje en sus mo-
cedades y más tarde soldado, habién-
dole dado aquel feudo el obispo que 
le convirtió en castellano. Era peque-
fio,nerbudo,de rostro rubicundo y gra-
nujiento, frente calva y mirada inde-
cisa. Gastaba espada y montaba caba 
lio, pero oomo las gentes de iglesias 
de la época. 
Su servidumbre era tan contada co-
mo sus vasallos, reduciéndose á nn» 
criada anciana llamada Escolástica y 
á su criado, que durante muchos años 
había sido sacristán de la parroquia 
de Saint-Euverte en ürleans y al que 
todos llamaban Pacome. 
E n las coadras del castellano no ha-
bía más que un jaoo y dos perros hue-
sosos constituían toda la jauría. 
Además, contaba la servidumbre 
oon el jardinero y su mujer, que no 
dormían en el castillo y sí en el par-
que, y nn tal Polvrade, muchacho ha-
rapiento, que los domingos ayudaba 
á misa al curado la parroquia cuando 
subía al castillo. 
E l vidamo hacía una vida muy mo-
desta, recitaba muchas oraciones y 
lanzaba anetemas contra los reforma-
dos y tenía tan buena mesa como se lo 
permitían sus rentas, levantándole 
tarde y acostándose temprano,habióu. 
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E R 25 
A las cinco y media se abrió la se-
sión bsjo la presidencia del Alcalde, 
eyéndose tres actas de otras tañía* 
sesiones ordinarias y extraordinarias, 
siendo aprobadas sin discusión la pri-
mer», se hicieron algunas modifica-
ciones á la segunda por los señon-s 
Alfonso y Zárraga y la tercera mere-
ció asimismo la aprobación. 
A propuesta del señor Mendieta se 
¡acordó pasar nnaoomunioación al Go-
bienio Militar solicitando autoriza-
ción para qne el Alcalde puede cu m-
|plir un acuerdo tomado por el Cabildo 
pitra gratificar á los empleados de la I 
casa. 
La secretaría dió lectura á dos co-| 
muuicaoioues del Gobernador militar i 
que dicen así; 
Al Honorable Alcalde y Cabildo Mu-
nicipal. 
Señoree: 
" E l Gobierno militar me ordena 
informe á ustedes que ha celebrado un 
convenio con J . Dady en representa-
ón de Miohel J . Dady y Companí^ 
para comprar todos los derechos cu ley 
y equidad y todas las reclamaciones 
que Michaol J . Dady y Compañía 
puedan tener contra el municipio 
do la Habana y sus autoridades, p i -
sadas y presentes: contra el Gobierno 
militar de la isla y sus represante; 
contra el Gobierno español que ante-
riormente existía y contra loa BstaToa 
Unidos de América, por medio de cua! 
quier acto de sus representantes, ea el 
asunto del proyecto de M. Dady y 
para el alcantarillado y pavimenta-
ción de la Habana. 
" E a vista de este convenio oon 
Dady y CI por medio de su repreaer-
taüte M. J . Dady, el Gobernador mili-
tar desea qne el honrable Alca!* 
Cabildo Municipal, en el acto tornen 
posesión de los planos que son propie-
dad del Gobierno y que fueron remi-
tidos oon la aprobación del Gobierno 
militar, en su acta de aetiepmbre 23 
de 1900, siendo estos los planos conc-
oidoo por los planos de Cray, y proeo-
da á dar los pasos necesarios para pre-
pararlos para la subasta. 
" E l Gobernador Militar tambiéa in-
forma al honorable Alcalde y Óabiian 
Municipal, que en vista del anterior 
convenio, todos loa acuerdos del Ca-
bildo, y vetos á los mismos, del hono-
rable Alcalde y del Gobierno Civil so-
bre este asunto, se declaran nulos y 
sin efecto, por haber asumido la cues-
tión un aspecto enteramente nuevo. 
"Los plánoé, tal oomo están prepA-
rados ahora, y qiie sorí propiedad Ael 
Gobierno, puedeii anunciarse en libre 
concurso y adjodloarae al UcAtftdor 
responsable que haga ptoposioiciu'B 
más veatajosaa. Cualquiera que lea 
el licitador que obtenga la adjudica-
ción del contrato, deben pagar inme* 
diatamente al Gobierno é 250.000 en 
moneda americana? Mqy respetuosa-
mente, t?. B. Miokey." 
L a segqnda comunicación dice así: 
^gl Gobernador Militar me ordena 
devuelva á ustedes oon la presente, e! 
«•nndieate relativo al proyecto do 
; r . ' , . *̂"* w Üoaipaüía para el 
Miohael J . Dau, - e j ^ ja 
alcantarillado y pavimentación . 
ciudad de la Habana, y asimismo el 
pliego de condiciones, el cual, desdo 
luego, y en vista de la nueva situación, 
reouiere modificaciones sustanciales. 
' "Eepeoto al importe de deposito, el 
Gobernador Militar cree que las reco-
mendaciones del Cabildo Municipal 
Lk J I M SOÜIGIPÁL 
La Comisión mixta nombrada en la 
ú'tima sesión celebrada por la Junta 
Mnnicipal trabaja sin descanso, á fio 
de presentar, en la sesión de esta no-
che, un estudio minucioso y oonoien-
Kudo del presupuesto de egresos. 
Dicha junta se propone, según nues-
tras noticias, indicar la necesidad de 
introducir alguna rebaja en los suel-
dos del alto person&l, y que se anmen-
¿e el de Jos escribientes. 
doso negado siempre á aceptar las ín 
vitaciones del duque de Aujon para 
que fuese á Angers, para no tenerse 
que vestir de nuevo de pies á oabeza. 
La noche en que lo presentamos á 
nuestros lectores, había oenado mny 
bien, cual correspondía á un hombre 
que tenía un carácter medio seglar y 
medio eclesiástioo/sentándose despaés 
al lado de la chimenea en un amplio 
sillón, mientras que el fiel servidor 
Pacome, sentado en una banqueta leía 
nn libro piadoso, y E8Colá8tica,la cria-
de, una vez recogido todo, dormitaba 
en la oocica, y Poivrade se marchó á 
poner lazos en el parque para cojer 
conejos ó liebres para la mesa de su 
amo. 
De pronto y á la parto del rio oyé-
ronse gritos y exclamaciones. E l vi-
damo se acercó á la ventana y Paco-
me interrumpió la lectura. Hacía una 
espléndida noche de luna. E l castillo 
del vidamo se hallaba en la orilla de 
recha del Loira, mientras que el moli-
no, en cuyas cercanías había zozobra-
do la chalana, estaba en la izquierda. 
—¡Dios miol—exclamó Pacome, que 
tenía buena vista.—Es nna barca que 
se fné á pique, estrellándose en las ro-
cas. Los que la tripulaban se han 
echado á nado. 
—¡Pobres gcntesl Se ahogarán,— 
dijo el señor de Panesterre oon la me-
jor indiferencia, y Pacome contestó:— 
Habría que ir á socorrerlos. 
—Llegaremos tarde, y tal vee son 
hugonotes, y ea ese oaso vale más que 
se ahogoen. 
-r«-Pero iy si -son oatólicosf 
— E n ese caso Dios no los abando 
nará,—dijo el vidamo suspirando,—y 
por lo que pudiera ser, voy á darles le 
absolución,—y extendiendo las manos', 
pronunció la frase sacramental, míen-
tras que Pacome contemplaba la esce-
na y veía á los gascones dirigirse ai 
molino. Uno .do ellos se dirigió hacia 
la izquierda. 
—¡Desgraoiadol Se va á ahogar,— 
murmuró Pacome, pero sus temores no 
se realizaron, y poco después vió a) 
nadador llegar á la orilla, precisamen-
te debajo del castillo. Era el traidor 
Gastón que había salvado á la duque-
sa de Montpensier, después de haber 
contribuido á la pérdida de la chalana 
y nn instinto oeureto le impulsaba á 1» 
orilla derecha aún siendo la más leja-
Da.—¡Ahí ¡Hay una mujerl—observó 
Pacome, que, aunque oriaindo de ür 
leaus, era caritativo. 
—¡Una mujer!—exclamó el vidamo 
pudorosamente alarmado. 
—Habrá que socorrerlos. 
—Os prohibo que os dejéis llevar d( 
una generosidad,—dijo severamente el 
vidamo,—pues ya sabéis que estamot 
pasando on año muy malo y el puf 
cuesta caro. Está bien no cerrar h. 
puerta al que llame á ella, pero no ha} 
necesidad de ir á buscar á nadie. 
— E s que vienen y voy á recibirlos, 
contestó Pacome, y el vidamo dejó 
LOS GREMIOS 
J U N T A G E N E R A L 
En la Secretaría de los Gremios de 
cata capital so reunieron en Junta ge-
neral ayer, á las dos de la tarde, oaai 
todos los dueños de establecimientos 
oon máquinas de vapor y las repre-
tíeutaciones de quince gremios reatan-
t6P. 
Abierta la sesión bajo la presiden-
oia del señor ViUalba (don Feliciano), 
hizo uso de la palabaa el señor Alfon-
so, el cual, después de haber dado 
gracias á los representantes déla 
prensa, allí presentes—sentimos que 
aquellas no pudieran haberlas reeogi-
do otra representación que la de nnea-
tro colega La Unión Española y el de 
este periódico—propuso y fué acepta-
do, dar lectura á un folleto en el oual 
so hace historiado lo ocurrido al señor 
Villalva, al disponer el Ayuntamiento 
la clausura de su establecimieota de 
turbiuar azúcar, eito en la calle de la 
Habana n0 183. 
E l señor Aldabó pide la palabra pa-
ra una cuestión de orden, y dice que 
la junta debe estudiar con detenimien-
to el asunto del señor Villalva y acor-
dar después lo que estime más conve-
niente acerca de eso particular. 
El señor Miranda pide la 
para una cuestión de orden también, 
V solicita de la presidencia que expli-
que el objeto de la junta. 
E l sefior Aguilera (don Alberto) 
dice que no le parecía oportuno el mo-
mento de entrar á discutir las mayo-
res ó menores razones que haya teni-
do el Aynntamiento para determinar 
lo que ha hecho en las casas del señor 
Villalva y del señor Villar. Lo qne 
debemos acordar aquí, puesto que casi 
todos nos encontramos fuera de la ley, 
es solicitar que se nos faculte para 
colocarnos dentro de ella. Mieot^ 
eso no se ltí*ga, serán jófrootnosafi 
coantas gestionas se practiquen. 
En definitiva, se acordó el nombra-
miento de nna f>om\a\6n m\xtft (ie cAn-
o setter es asociados, con facultadeí 
para que con urgencia haga una reoo-
pllaoióa de datos y antecedentes en-
f-aminados á defender los ioteresea ds 
los agremiados, dando ononta más i-av 
de á la Junta general qué al efecto 
convoque. 
forman la comisión los señores Al-
dabó, Aguilera, Alfonso, Villar y Herí 
uándea, y se levantó la sesión á laa 
tres y cinco minutos. 
LAiBOR INSANA 
Ciertos especuladores conocidos ge' 
a e r a ^ ^ u c ; por sos — o ue-
moledoras, ecópanse actualmente ?n 
recorrer establccimientoa de| commlo 
ofreciedo fafitáeticamentó alumbrado á 
precio imposible y recogiendo flrmafl 
oir nn grnfiido muy eiguifioativo, y 
dijo. 
—Ante todo, procura onteraree de 
sí son hugouotef, y si la son, qoe K 
vayan. 
Marchóse Páceme, y en el camiDO 
del castillo encontró á la duquesa qae 
so apoyaba en el brazo de Gastón y la 
ofreció corteamente hospitalidad ea 
nombre de su amo, y la de Montpen-
<der le preguntó si eran hugonotes. 
—No, por cierto, señora; mi amo es 
el vidamo de Panesterre y tiene esa 
castillo en feudo del obispo de Nantes 
—coatestó Pacome saludando oon ma-
cho respeto, porque comprendió quese 
hallaba en presencia de nna dama de 
calidad, y Ana murmuró: 
—Si es así, oreo que tengo en mi po-
der ámi primo el rey de ÑaTaira, 
A la horade ocurxiresto I» duquesa 
y Gastóu se hallaban instalados en el 
comedor del señor de Panesterre, qoi 
era un hombre práctico, quo cuando 
convenía sabía sobreponerse á en ava-
ricia y mostrarse espléndido con loa 
señores coyaescarcela estaba bien pro-
vista. 
Al entrar habíale la duquesa llevado 
á un lado y dicholc 
—Vuestra fortuna está en mis ma-
nos, tan cierto, como yo me llamo Ana 
de Lorena. 
p a r a o o m p a f i í a s i m a g i n a r i a s f o r j a d a s 
sota p a r a p r o d u o i r e f e c t o e n l a B o l s a 
d e v a l o r e s . 
E l j u e g o d e esa l a b o r i n s a n a es d e 
s o b r a c o n o c i d a y y a n o se h a c e c o m a l -
g a r c o n r u e d a s de m o l i n o a l p ú b l i c o 
h a b a n e r o . 
E s o s s e ñ o r e a á q u i e n t o d o e l m u n -
d o c o n o c e r e c i b i r á n B U m e r e c i d o c a s t i -
g o s a o r i f l e á n d ó s e s u b o l s i l l o p a r a c u m -
p l i r s u s c o m p r o m i s o s q u e c o n t r a e n 
v e n d i e n d o l o q u e n o t i e n e n á p r e c i o 
s i e m p r e ba jo c o n t a n d o c o n q u e l a g e n -
t e h a b r á de a m e d r e n t a r s e . 
P e r o los q u e t i e n e n v a l o r e s c o m p r a -
dos c o n s u d i n e r o , c o n o c e n e l fin q u e 
se p e r s i g u e y n o se d e j e n s o r p r e n d e r . 
X . X . 
Oaio Español fie M m m 
H e a q u í l a D i r e c t i v a e l e g i d a p o r m a -
y o r í a d e s u f r a g i o p a r a e l a ñ o a c t u a l : 
Presidente: 
D . F r a n c i s c o F a s t é . 
Vice 1?; 
D . J u a n V i l l a s n s o . 
Vice 2 o ; 
D . J o s é D . T e r e s a . 
Tesorero: 
D . J u l i á n Q a r r a n s . 
Seoretario: 
D . S a t u r n i n o A l c o r t a . 
Vice: 
D . Y e n a n o i o B í p o l i . 
Vocales: 
D . J o s é A l c o r t a . — D . S a n t i a g o G a -
r r a n s . — D . J o s é M a r t í n e z O a s a n o v a . — 
D . Se v e r i n o F a b a r . — D . F r a n c i s c o A l -
c o r t a . — D . J o s é D í a z J i m é n e z . — U o n 
A n g e l O o s í o . — D . B e n i t o V i t u r r o . — 
D< J o s é A r l a s . — D . J e s ú s G o n z á l e z . — 
D . J o s é B o m e i o . — D . M a n u e l S á n c h e z 
B a r b u d o . — D . F e r n a n d o I b a r r a . — D o n 
J o a n T r i a r t e . — D . S o t e r o T o r r e a . — D o n 
J o é é M " D a r á y D . S a b i n o S. S e g a n d o . 
Suplente»: 
D o n M a n u e l M a r r e r o . — D . A n t o n i o 
M a r t í n U r e s p i l l o . — D . E s t e b a n G o r d i -
l i o . — D . R a f a e l D e l g a d o . — D . A n t o n i o 
L a g o y D . J o s é H a b i ó . 
D e s e a m o s á l a c i t a d a D i r e c t i v a e l 
m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o n e s . 
B n l a p r i m e r a p l a n a p a b l i o a m o s e l 
b a l a n c e d e l a North American Trust 
Co. d e N u e v a Y o r k , c o n s u c u r s a l e n 
e s t a p l a z a , cuyo b a l a n c e f u é s o m e t i d o 
á l a « T a n t a G e n e r a l d e a c c i o n i s t a s e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e m e s . 
A n a l i z a n d o c o m p a r a t i v a m e n t e l a s i -
t u a c i ó n de 3 1 d e d i c i e m b r e c o n l a d e 
3 1 de o c t u b r e ú l t i m o , r e s u l t a u n e x c e -
so de t r e s m i l l o n e s p r ó z i m a m e o t e e n 
e l t o t a l d e l b a l a n c e , q u e d e s c o m p u e s -
tos , r e s u l t a n 1.400.000 pesos e n e f e c t i -
v o é n ca ja ; 630 .009 pasos e n c a r t e r a y 
1.500.000 pesos e n e l a c t i v o d e b o n o s , 
c o n t r a m e d i o m i l l ó n d e pesos d i s m i n u i -
d o s e n e l i m p o r t e d e f o n d o s e n p o d e r 
d e c o r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s . 
E s o s a p r o x i m a d o s t r e s m i l l o n e s e n -
o a e n t r a n c o m p e n s a ó i ó n e n e l p a s i v o e n 
l o s d e p ó s i t o s . 
E s t o s d a t o s , l e r e s p e t a b i l i d a d d e l a s 
firmas q u e a u t o r i z a n e l b a l a n c e y l a 
s a n c i ó n c o n c e d i d a p o r l o s a c c i o n i s t a s , 
p r u e b a n s n ñ o i e n t e m e n t a l a p r o s p e r i -
d a d de esa s o c i e d a d q u e s e g ú n The 
Havana Post se p r e p a r a á n u e v a s ue-
g e o í a c i o n e s . 
NECROLOGIA. 
H a n f a l l e c i d o : 
E a Q u a n a j a y , d o ñ a C á n d i d a B e l l o 
d e P o i g ; 
E n O a i b a r i é n , d o n E d u a r d o P a r r a d o 
O r u z ; 
E n T r i n i d a d , d o ñ a J u l i a C a s t r o , 
v i u d a d e J o n e d . 
E n G i b a r a , d o ñ a M a n u e l a V i d a l , 
V i a d a d e (Jaso; 
í E n P u e r t o P r í n c i p e , d o í l a T e r e s a 
N o g u e r a s , v i u d a d e R o m e r o ; 
E n S a n t i a g o d e O n b a , d o f i a F i d e l i -
n a O a s t i l l o de R o d r í g u e z . 
E L HÜMBDBTC RODRIGUEZ 
El vapor Humberto Rodrigues, de Ja caea 
de lo« Srea. Alonso Jauma y C', que fon-
deó «n puerto en la mañana del jueves, 
procedente de Nnevitaa, se hará nuevamen-
te á la mar con destino al puerto de su pro-
cedencia, el próximo lunes, llevando un 
lanohón á remolque. 
GANADO 
La goleta Fía Veles, entró en puerto ayer 
procedente de Cabezas de Inés de Soto, re-
molcado por el vapor Teresa, y conducien-
do, según anunciamos ayer, 131 cabezas de 
ganado vacuno, que traía de Veracruz el 
vapor Vigilancia, que se encuentra emba-
rrancado en el punto antes citado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T & I B Ü N A L S m S W 
Sala de Justiom. 
Recurso de c a s a c i ó n por Infracción de ley 
en juicio seguido por D . Juan San Martin, 
contra D. José San Juan, sobre pesos. Po 
nente: Sr. O'Parrill. Fiscal: Sr. Vías. Le-
trado: Ldo. Montero Sánchez. 
' Secretario, Ldo'. Mesá I^óm|oguez. 
$am de h Úi&iL 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. José Alvarez Prieto, contra D . An-
tonio Bouza, en cobro de pesos. Ponente: 
8r. Agulrre. Leirados: Ldo. Rivaa. Juzga-
do, del PUar. 
l3eclarat\vo de mayor cuantía seguido por I 
D. Diego Sanz, contra D. Antonio Plores I 
Jostrada, en cobro de pesos. Ponsnto. qeñor 
Monî ver^o. Lv»ti;adoa; Ldos.; O'í'árrill'y 
«íetó. prócuradór: Sn Máyorga. Juzgado., 
Cte la Catedral, 
""gécretarlo, Ldo, Almagro. 
m o m QU1M 
Contra Enrique Rodríguez Castillo, por 
tentativa de robo. Ponente: Sr. Menocal. 
Placal: Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Ro-
dríguez Cadavid. Juzgado, del Oeste. 
Contra Ensebio Vega Valdéa y otro, por 
robo. Ponente; Sr. PrwdíQte, Fiscal: aeñor 
S í f ^ l C . I^rensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, del Cerro. 
^ r e ^ o , Ldo. J^^sríss. 
Contra Enrique Valdós Crucel, por abu 
sos deshonestos. Ponente: Sr. Ramírez Che-
nard. Fiscal: Sr. González. Defensor: licen-
ciado Figueroa. Juzgado, del Sur. 
Contra Catalino Zayas, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gon^áles, 
Defensor; Ldo, Vjdal. ^uzgado^ del ííu ,̂, ' 
- ^«ntra Jián Torroella, por incendio frus-
trado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
^QÜÍWQZ. Defensor, Ldo. Barnal. «/nf^üo 
de JUBÚS María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r l a S u p e -
r i o r a y h e r m a n a d e l a O a r i d a d d e l 
! (Sf tgrado C o r a z ó n d e J e s ú s , a s i s t i -
mos aye r á l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o l e -
g i o q u e d i c h a s h e r m a n a s a c a b a n d e 
a b r i r á l a e n s e ñ a n z a d e ñ i f l a s , e n l a 
espaciosa y b i e n v e o t i l d a c a s a c a l l e d e 
l a s V i r t u d e s n ú m . 74 . 
A las o c h o en p u n t o d i ó p r i n c i p i o l a 
misa , o f i c i a n d o n u e s t r o i l u s t r e p r e l a d o 
Siendo a s i s t i d o p o r e l p a d r e E m i l i o 
de l M o n s e r r a t y e l c a p e l l á n d e l C o -
l eg io . 
L a m a d r i n a de t a n s o l e m n e a c t o f u é 
la Condesa de B u e n a v i e t a , M a r q u e s a 
d e S a n F e l i p e y d a m a de h o n o r d e l a 
b a n d a d e M a r í a L u i s a , S e f i o r a M a r -
q u e s a d o ñ a F r a n c i s c a O ' R e i l l y d e 
C á m a r a , c u y a d i s t i n g u i d a d a m a a s í 
c o m o l a C o m u n i d a d , r e c i b i ó l a c o m u -
n i ó n d e m a n o s de n u e s t r o O b i s p o H i o -
oesano. 
E n t r e e l s e l e c t o n ú m e r o de se f io ra s 
q a e e o n c a r r i e r o n á l a l u » u g u r a o i ó n 
e n c o n t r á b a s e l a filantrópica y p i a d o -
s í s i m a s e f i o r a J o r g e C a r v a j a l d e M a r -
| í o e « d e FÍQÍUQSI 
E l acto revistió gren {•olemnidad. 
Terminada la mies, el señor Obispo 
bendijo una por una todas las habita-
ciones de la casa, y acabada esta ce-
remonia, tanto SS Ilostríaima, cuanto 
los demás concurrentes, fueron obse-
quiados por las hermanas del ''Sagra-
do Corazón de Jesús," con dulces y 
licores. 
PUBLICACIONES 
L a Moda Metropolitana.—Se ha pu-
blicado y ee vende en Moderna PoeUa, 
Obispo 135, el número de Modas «'Me-
tropolitan fashions", correspondiente 
al mes actual. 
Es un gran cuaderno ilustrado, con 
más cíen páginas en folio, conteniendo 
unos dos mil grabados, que represen-
tan figurines, trajea, laboree, dibujos 
y objetos de fantasía. 
Esta Moda sólo cuesta 50 centavos 
plata española. 
Mapa de la Isla de Cuba, con la mo-
derna división por distritos judiciales, 
editado por los señores Buiz y Herma-
no, Obispo 34. 
£ n los actuales días es de suma ac-
tualidad este mapa, dibujado en colo-
res, en forma clara y de fácil compren-
sión, lín él podrán consultar todos los 
casos sobre competencia jurisdiccional 
en asuntos judiciales. 
Adornan el mapa unos estados muy 
útiles ^obre los términos municipales 
de la isla, y otras cosas de interés. 
Damos las gracias por el obsequio á 
los señores Eaiz y Hermano, dueños 
del gran establecimiento tipográfico 
La Universal. 
Le Monde Moderne,—Una do Isa me-
jores revistas ilustradas mensuales que 
se publican en París es "Le Monde 
Moderno." E l número correspondiente 
á Enero trae artículos y grabados muy 
curiosos, especialmente uno que habla 
de las tarjetas postales ilustradas. 
Se vende en casa del señor Solloso, 
Obispo 41 y 43. 
I L NAUPBA.GO.—La compañía de 
ópera que ocupa nuestro primer teatro 
tiene en ensayo, bajo la dirección del 
maestro Bovi, el drama lírico en un 
acto escrito por el joven y aplaudido 
compositor cubano don Eduardo Sán-
chez de Fuentes con el título de J l 
Naufrago, 
E s estreno de esta obra, que será 
á no dudarlo, un acontecimiento en 
nuestra vida artística, está acordado 
definitivamente para la noche del pró-
ximo máites. 
Según rumores que hemos oido cir-
cular entre bastidores, la representa-
ción de 11 Naufrago irá acompañada 
de L a Boheme. 
CONFERENCIA.—El ilustrado doc-
tor Baralt, canferenoista y literato 
muy distinguido, disertará de nuevo 
esta noche en la Academia America-
na de Bryant & Stratton, establecido 
en la calle del Prado. 
E l tema será <(La Ultima Harmónica 
y el Harmonismo", desarrollado en es-
pañol. 
L a conferencia dará cómienzo á las 
ocho. 
Hora fija. 
P A Y E K T . — L a compañía de Bonco-
roni pondrá hoy en escena, por quinta 
vez, la maravillosa feerie denominada 
Miguel Strogoff. 
E s obra que ee ha representado con 
un lleno tras otro durante la semana. 
Bn preparación dos novedades: til 
Viaje de íSusela y Los hijos del Capitán 
Orant. 
Ambas de gran aparato. 
LICEO DE GUANASAOOA.— Para la 
noche de hoy cita la directiva del " L i -
ceo de Guanabaooa," en sus salones, 
á las familias tanto de la localidad 
como de la capital, con el objeto de 
que entre las mismas se proceda al 
nombramiento de la Junta Consultiva 
de Señoras y Señoritas para el pre-
sente año. 
Despuéa de la reunión se bailará 
por breves hores á los acordes del 
piano. 
AhBiau.—Reprise de Los Saltimban-
quis á las mismas horas de la noche 
anterior. 
Esto es, en la primera y segunda 
parte de la función. 
Completa el programa el juguete có-
mico-lírico Bl gorro frigio, donde hay 
mucho de verdad de lo que paaa en las 
redacciones, sobre todo con los gaceti-
lleros. 
Los tres papeles de la Bailarina, el 
Corneta y la Pura están á cargo de la 
graciosa Zabalita. 
T u EEOÜEEDO.— 
{Traducción de Qeibel) 
Tu dulce recuerdo 
por la noche obscura 
me ilumina el alma, 
cual rayo de luna. 
Del alma el silencio 
tu recuerdo tur^a, 
como el son del ktpq, 
cpp grata dulzura. 
Éntoncps me juzgo 
fViptjogo cijal hwnea. 
íls mi corazón 
oro, y tu hermosura 
la perla búllante 
que el oro circunda. 
Como perla en oro. 
, tal allí/l-Vüm-bra3t 
¡A.v! así tuvieras 
en el alma piu;̂  
grabada mi imagen 
épal tengo la tqya. 
Juan Valer a. 
CULTOS RELIGUOSOS.-—Bn la parro-
quia del Espíritu Santo se celebrará 
mañana una gran tiesta en honor del 
Santo Niño de Praga. 
Ocupará la sagrada cátedra el elo-
cuente sacerdote B. P. Aurelio, Car-
melita Descalzo. 
La ceremonia eetá anunciada para 
las ocho de la mañana. 
(A ^A^LAl.-?Üiga8 ia racha de bai-
les de^másoaras. 
Los habrá esta noche en el Club An-
tillano y en el Lioeo de Vives. 
Mañana, en el Círculo Hispano. 
L a Sección de Becreo y Adorno de 
este simpático centro ^aea grandes 
preparativos á nn de que la fiesta 
revista todo el lucimiento posible. 
También ofrecerá un baile en la no-
che ia BOQled^d de asaltos " L a Bape-
peranaa del Cerro." 
Lo dicho: já baila;! 
XJi-fA BEAL OBDEN.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia el 
anuncio que aparece en la sección de 
Avisos de este periódico por lo que 
pueda interesar á las personas que 
posean la R. O. á que hace referencia. 
Dif ha Real Orden fué publicada en 
Boleii* Oficial del Ministerio de la 
Guerra de España. 
APEETUEA Y G EBRIOS.—Ahí irá 
sus pnertas esta nrche e:i la Manza-
na de Gómez, tramo de Neptuno y Zu-
lueta, una gran locería y ferretería. 
Su dmfio, echándolas de rumboso, 
obsequiará al bel'o sexo con diez pre-
mios que consistirá, casi todos, en bo-
nitos objetos de arte. 
A las nueve do la noche de hoy que 
están allí para obtener papeletas del 
sorteo. # 
Porque eso sí, volarán como por en-
canto. 
BAILE OEIQ-INAL.—Bn Santa Tecla, 
República del Salvador, hubo el 31 de 
diciembre un baile á beneficio de un 
Asilo. Este baile se verificó en el Tea-
tro Naaional do aquella ciudad. 
La invitación fué extensiva á toda 
la República y los concurrentes de-
positaban su óbolo á la entrada. 
Bate foé á voluntad. 
He aquí el plan del baile 
L a juventud de ambos sexos ocupó 
los palcos y fué espectadora h&sta las 
doce de la noche. 
Solamente bailaban los caballeros 
de 50 á 100 años y las señoras de 45 
arriba. 
Elias llevaban trajes de rigurosa 
etiqueta á la moda de 1808 (estilo Em-
peratriz Josefina.) BIIOP, trajes de la 
misma época. 
Como casi siempre ocurre que esca-
sea el elemento masculino, las señoras 
tenían derecho á escoger entre los jó-
venes, su compañero. 
Se abrió el bailo á las S p.m. en pnn-
to, con nna alegre contradanza que 
encabezó la pareja de más edad. 
Nada de valses, ni polkas, ni scho-
tisch, etc., como hoy se estila. 
Después vino el retozón fandango, 
con sos graciosas bombaí», el jarabe 
con su variedad de pasos y mudanzas, 
el bullicioso zapateado,^ fin, todos esos 
bailes tan elegantes y decentes de 
aquella época. 
Se sirvió á las once una ligera cena. 
Vinos Garlón (muy aguado), málaga, 
mistela, de naranja y otras bebidas 
estomacales. 
Terminada la cena, las parejas Ee 
pasearon alrededor del salón, y al dar 
el reloj la primera campanada de las 
doce, el caballero más caracterizado 
(que foé designado anticipadamente) 
pronunció estas palabras: 
"¡Siglo X I X ! húndete para siempre 
en los abismos del tiempo, con tedas 
tus grandezas y miserias. Descansa en 
paz toda la eternidad ¡Pascal 
siglo XXII!'* 
Bn este momento las parejas jóve-
nes entraron en el salón por la dere-
cha, en galopa, al compás de un paso 
doble, y los ancianos desfilaron por la 
izquierda en el mismo paso. 
La jo ventad tomó posesión del salón 
donde se bailó alegremente hasta la 
aurora de 1901. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Ve usted qué deoidora y qué ale-
gre está doña Gertrudis, á pesar de 
sus ochenta y cinco años? 
—Sí. Parece una colección de anéc-
dotas encuadernada en pergamino. 
No MÁS OATAEEOS.—Con el neo del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBEIOES.—Las madres deben pe-
dir para sns hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAEEAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián .—Habana . 
Pf-stour ha dcmr&tr&do qae I&B enfermedades 
contagiosas son de origen mioroblaac; destruyendo 
los m crobios se suprime la enfermendad: esto ex-
plica la efloacia del J A R A B E F E N I C A D O T)E 
V I A L para (mrar resfriados, bronquitis, grippes á 
iLñaauza. Exigir la firma V I A L . 
ü n pareante que por su aspsoto delioado, su for-
ma seductora y su dslioiofio gusto, está Indicado 
para las señoras, es la FROTA J U L I B N , confito 
vegetal que obra coa dulzura, sin o&usar cólico *, n i 
inflamaciones j ofrece la ventaja de no obligar á 
permanecer en o asa. Es de una efisacla reconocida 
eu las tenfermedades del estómago» y comba'.e con 
euer^fa la disposición á la jaqueca y la neuralgia 
U n comunes en el bello 8 '$). 
Tomando cada dia 4 ó B cáptalas de APIOLINA 
O H A P O T K A Ü T , en el momento de les épocas 
mensuales, se provocan y regularizan las reglas; la 
falta de su aparición, una T»l adminís t ra la la A-
ploli a, indica na embarazo eeguro. 
M k le \ é k 
Fasíno í spanol de ia Habana. 
De oooformidad con lo que preceptúa el 
artículo 15 del Reglamento, se convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que ee celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar cuen-
ta á los socios de loa informes de las Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron prosentadas en la última Junta 
General ordinaria y que éata tomó en con-
sideración. 
Con arreglo al artículo 13 del Reglamen-
to, ''en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare.̂  
Habana 18 da Enero de 1901.—Lucio 
Solís. 
^ P »d-13 8a-?8 
LA MEJOR MEDICINA SON L A S 
PBEPABADAS POB KI. 
G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
H temprano, entonces faeiíitan 
la ex^ectaraaión j si sí toman 
a) medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce'; concilián el sueño, 
Codeinf* q-̂ o entra en su 
eomposición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irr i-
tación de las j&ivcagas. 
Gomo se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y vend^ en la 
Boia y topería ÍB San Josí, 




E l dia 30 del corriente se celebrarán en la iglesia 
de Belén, á las ocho y media de la mañana, honras 
fúnebres por el eterno descanso de la 
' I r i i k U M 
(q. e. p. d.) Asimismo todas las misas que se dirán en 
dieba iglesia se aplicarán en sufragio de su alma. 
S u v i u d o , h i j o s y hermaDoa i n v i t a n á l a s p e r s o n a s 
d e ea a m i s U d . 
B c e r o d e 1901. 
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D I A 26 D E KNEKO. 
Este mes está conságralo al Niño Je tús . 
E l rifoular está ea el Santo Orinto. 
San Pollcarpo, obispe; S a t t i Paula, Tiudo, ro-
mana, y Santa Batilde, reino. 
San Polloarpo nació por los años de Cristo de 70 
en tiempo del emperador Vespatiano y tvé conver-
tido á la religión cristiana er sa nlfie» Tavo 1& for-
tuna da coijocer y de coLversar con maches que 
habían tratado si Salvador cuando vivía en el mun-
do: fceroa sus maestros los após to la , y San Juan 
Evffugaliíta tomó esnrcialmente á su oirgo el cui-
dado <ie enecaarlo. En tal escuela, y con las noblea 
disposiciones que había recibido del < i*lo, ¡cuáatcs 
progreses haría! Los mismos apóstoles le «ligieroa 
por obUpo de Bsmirna en Asi». 
San Ironeo, «u amigo y su difclpulo i 'uitra. dice 
que fué testigo ooalar d« ÍU santidad, de la grave-
dad de todas sus eparaciones, de la majestad de su 
semblante y d i su porte; de su inmensa oaridad y 
de la maravillosa estlmeoión que se ganó en el eoa-
esoto de todos. 
Habiendo sido discípulo de San Jaan EvangelU-
ta, no ea de extrañar qae profdiare un ardieutísimo 
amor á Josaoristo, y uaa aevooióa muy tierna & la 
Santísima Virgen María. 
Ocherta y seis años sirvió !»l Seüor, alcanzando 
por último un glorioso tnaitirio 
FIESTAS B L D O U I N Q O . 
Siisas solem&os.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demíe iglesias las de costum-
bre. 
Corto de María—rsis 26.—Correapond* vialttr 
á Ntra. Sra. de los Dolorf s en Santa Catalina. 
Ser ¿-nones que se han de predicar 
en loa primeros seis meaos del 
I S O l en la Santa Igles ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 2,—La Pariflcación de Nuestra Señora: 
Presbí ero señor Aranjo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustrí-
simo señor De^n. 
Febrero 10 —Domingo de Saxagóóima: Canónigo 
señor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Qainouagáaima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.—San Josó, E .poso de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Sefiora: 
Presbítero aeñor Aranjo. 
J H S 
I g l e s i a de 
F l día 27 nafta de Ntra. Sre, de Belén, celebra 
esta Ig'esia solemnes caitos á sa excelsa Patrosa, 
A las ocho y o&arto hab i i misa tolemne á or-
que ta y oon sermón. 
Concurriendo este mismo cí i , el i9 domingo de 
mes, designado para la coiuunión general de los so-
cios dal Apostolado de la oración ' tendrá lugar oo-
mo de costumbre, á las siete da la mañana. 
Todos los agregad ,s qae confiesen y cema'gaen, 
ganan indulgencia plenarla aplicable ú las almas 
del Purgatorio.— A. M. D . G. 
613 4-21 
Muy ilustre Archicofradía 
del S a n t í s i m o Sacramento erigida 
en la Parroquia 
de Nuestra Sra . de Q-uadalupe. 
SE CE ET A RIA. 
En camplimiento de lo preceptuado en el art ícu-
lo 1 del capítulo V I I I de los Estatatos de esta Cor-
poración, se celebrará «1 domingo próximo 27 del 
actual, á las doce del dia. Jauta general ordinaria 
en el salón de sesiones do la misma, para los s i -
guientes particularts: Nombrar Hermanos benemé -
ritos en grado eminente, cuyos expedientes fueren 
presentados en dicho acto. i,V Dar cuenta por el 
qae suscribe en relacionada Memoria, de la gestión 
de la Direolira actual en el periodo reglamentario 
de su duración, y 3V Elegir los Hermanos que para 
el bienio de 1901 á 1902 han de formar la Junta de 
Gobierno de esta Archicofradía. Lo que s e h a c e p ú -
biioo por este medio para conocimiento de los se-
ficres oefradea. Habana enero 22 de 1931.—Bl Ss-
creSario, A. L Pereira. C 1B6 la-23 ^ d ^ i 
8-36 
A LOS SEÑORES 
Dignísimos é Ilustradísimos 
Da L A 
C O N V E N C I O N C U B A N A 
Habiendo leído en el Proyecto de Cons-
titución para Cuba, presentado por la Co-
misión de cubanos dignísimos que fué en-
cargada de ella y en la Sección segunda, 
donde se trata de las condiciones constitu-
tivas de la nacionalidad cubana, la cláusu-
la quinta que dice al pie de la letra: "Los 
Africano» que hayan sido esclavos en Cuba 
y los emancipados comprendidos en el Ar-
tículo 13 del Tratado entre España é In-
glaterra, de 28 de Junio de 1835." Yo, co-
mo Representante legal de los Africanos en 
Cuba, y según "Poder" de ellos mismos 
me han conferido, llamo, en una manera 
humilde y justa la atención de los ilustra-
dos Sres. Convencionales que han de discu-
tir ese "Proyecto", para que se fijen en lo 
injusto é inhumano que resultará el que esos 
negrosafricanos traídos á Cuba no con vos 
luntad propia, sino por la fuerza material-
amarrados diez de ellos por los pescue-
tsos, que la historia nos informa, y ello, 
mismos al lamentarlo. Y por mil di-
ficultades imposibles de vencer, no han 
podido volver á su país natal, su Fa 
tria Africa, se les obligue á ser cubanos 
contra su voluntad, manifestada con prue-
bas evidentes, por todos los medios legales 
á su alcance. Dios es Creador de la bella 
creación, nosotros somos cristianos, pero 
habiéndonos dado nn "Poder de voluntad 
para servirle si qneremos y no por la fuer-
za". Los Africanos, durante el Gobierno 
Español, estaban en el país bajo la protec-
ción de la bandera de España y nunca fue-
ron considerados como españoles, sino afri-
canos, ó Gente de nación, según expresión 
de sus Cédulas y documentos, en todos 
tiempos. ¿Por qué han de ser considera-
dos cubanos sin quererlo ser? 
Llamo, pues, la dignísima atención de 
los Sres. Convencionales, hácia el deseo de 
Ies negros africanos en Coba, de conservar 
su nacionalidad respectiva, según de donde 
proceden, ya que son libres y han redama-
do de sus respectivas naciones, sean de 
Portugal, Inglaterra y Estado Libre del I 
Congo. 
William Oeorge Emanuel 
663 1-26 
C U E R V O Y S O B R 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D E L LEGITIMO 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 




M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española . ¿Dónele se venden? ¡Dónde ha de 
ser! E n Mural la 33, 35 y 37. 
cl04 15-13K 
ANUNCIOS 
U r n a s g ó t i c a s para i m á g e n e s 
propiaa para regalo de Pascuas j surtido de imáge-
nes do todas olas- s de madera. Precios muy bara-
tos. O'Reilly 91. Sinesio Soler. 417 10a-17 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Calles 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sns oficinas establecida» eQ 
Santiago de Cuba están ©n- oomnni-
irectús á los E s -
S f i O E E T A E I A 
I>6 orden del Se. Preaidente y ea cumplimiento 
de lo quo previene e 1 Kaitlamento general en su ar-
tí-julo 13, se convoca por este medio á todos los 
aciooiados para oelebrAr sojion sreneral reglamenta-
ria, & las doce del domincro próximo, 27 del corrien-
te. 
Eaeefea senán se t r s t a r í n loa asuntos todoa que 
eeSala el artículo 14 y sus incisos, precediéndose 
segaidamente á la elección parcial de dos vocales 
de la Juu! a Diretitiva por r eáme la expresa que hi» 
cieron otros dos de loa últ imamente elegidos en la 
Janta general anterior. 
So previene adamás á los seaores asopisdoj que 
e b í r í n aoraditaf que se hallan en el »jerciclo ple-
no desús derecbos soeiales, p v a tomar p\rte en la 
Junta. 
Habana 23 dq eaeío de 1901.—El Secretarlo, P. 
P, S-vnta Eulalia. ü 155 4a-23 4d-24 
cacién por VaMes 
Pnifc* y Europa ofreciendo 
P0,% consiguiente nn servicio mny 
rápido y seguro. 
Los cablegiamas qne cursarán 
por esta vía debeján llevar la men-
ción Via Frenóh Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones' te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26-3En. 
ALIVIAN, MILES DE CURACIONES. 
iDlirremátícas íel Df. Garriio. 
Las recomiendan los mejores médicos de la Habana y de toda la Isla que 
ea la mejor garantía de ter un buen preparado; ban adquirido justo renombre 
por sos propiedades ourativas. 
L A S N J S U J R A L G I Á S desaparecen instantáneamente así como toda clase de 
áolcres.. 
L O S R E U M A T I C O S no usan otra medicina por el bienestar que les pro-
porciona. 
Las fricciones antirreumáticas del Dr. Garrido son conocidas por BUS bue-
nos efeccos en toda la Isla. 





Marca eancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
OLUSIVA de J . Brocclii y O .̂ sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V E R M O U T H B R O O O H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
JOYERIA 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n temos completos, medios tornos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer ias personas de buen gusto. 
EÍT R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, liay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes^ especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
Objetos de metal 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K B I l U n i B I j O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I M I T J I B I B X J I E L J S 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á su comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
6 S8 
a de Borbolla 
LA 52, 54, 56 Y 69 
Y OBRiPU 61, HABAIA. 
11 K 
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CL%jóP del Inundo. 
MARCAS 
A U E5PAISIGLA 
MDDELD JE GALICIA Y DTR^S 
\ 
C 165 26 E 
C 74 alt 1848 13-5 E 
P E P S I N A D I C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 118 26 25 E 
LA EXPOSICION DE 
CHOCOLAT 
Libre de explosión y ceas-
bastitfn espontánea. Sin 
lioino ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable* 
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Heflnerías de 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71. Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas laa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
U n B l e í a n t e 
Sne es del exclusivo uso fie icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica" 
dores. 
£1 Aceite M i l i t e 
que ofrecemos al pdblicoy 
bae no tiene rival, es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspectn 
(ta agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que uatij, 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
marse en el caso dé romperse las lámparas, enalldad mny recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIA». 
Advertencia á los conanmidorea. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN» 
l ' E , es igua!, si no superior en condieioues lumínicas al de meior clase importado áél 
«x t r i smle re y e« Teade & o r é e l a » TOÍÍT redneldea. C 2 4 t E 
6 f p las tótias M i l i s fle M ñ m las m m 
H é a q u í l a prueba: 
£21 producto de m e d i o s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A e laborac ión y gusto exquisito no tienen posible competencia. 
Yilaplana Giierrcr® & €o. H A B A N A . 63, Infanta, 03. 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- | 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo qae con este inmenso produc- S 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ;a 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- 3 
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas do "S 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta ^ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Csmpañía de má- 3 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- g 
olusión: si no fueran nuestras máquinas superiorea % 
no se hubieran construido tantas. * 
¡ ¡ Q u é d e cosas l l ¡ ¡ Q u é d e cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Álvarez, Cemuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINQER, 
y de las máquinas de escribir do HAMMOND. 
8 0 remiten c a t á l o g o » gratis á quioa l e » »oUci to . 
ir .-, 
ee 
K B I i O J B B O i 
M o m y n i s 
Se fean recibido \m anevos modelos 
H A Y SOMBREROS DESDE U N L U I S EN" 
A D E L A N T E . 
Cintas, galones, encajes y ador-
nos para V E S T I D O S se ha recibido 
u n gran surtido. 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. Í Ü L Teléfono 6 8 6 . 
C43 a-1 E 
Doctor T . M . C a l n e k , 
M E D I C O CIRUJANO. 
Gabinete de consulta?. Edificio del «Diario de la 
Marina.» Horas de 12 á 3. 621 26-25 e 
A N G - E I J P . P I E D R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Sa dedica con prefarénela «WHMmr&cióa de enfer-
medades del estómago, hí<;adj$ bazo é intastinus y 
enfermedades de niños. Consultas diarias do 1 á 3. 
Luz 211. 449 26-20 E 
Gaos, 
M E D I C O DE mltOS. 
a de 12 á 2. XaduaSría ISO ¿., «s^ttia» i 
Si. Talfifono ». l.Sm 
D H . J ^ C O B B E I K . 
Hs trasladado su domicíHo & la calle de MON-
SBRK ATE N . 2, esquina á Animas. 
Consultas de 12 a 2. Teléfono n. 10. 
55 26-en8 
Eusebio de la Arena y Casañas 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. 
c 13'i 
O'Reilly 31. Habana. 
26-19 B 
Snfentiedadea del e s t ó m a g o é la» 
ta&tinoa exclnsivaxnente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido ««toma» 
¿al, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
\f>\ Hospital Sr. Antonie de París, 
Cónsul tas de 1 á 3 da la tarde. Lamparilla n. 74, 
Utos. Teléfono S?l c 131 13-50' E _ 
D r . J . H a m o & e l l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wober en París.—Hora» 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 63, entre Aguacate y Com-
postola. 87 28-4B 
jDr. Emilio W ñ v t t n é z 
Garganta, nariz y o ido» 
Oouimltas de 12 fi 3 
.r> 10 
N E P T U N O 8 2 . 
-1 E 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
A s o c i a d l a de B e p e a d i e ü í e g , 
(JonsulUs de 1. & 3, B&n Ignacio 46. Do mioilio psr« 
tlonlar Cerro 575. Teléfono 1805. 
olSfcfi 156-1 O 
Consultas: Lunes, martes y miércoles da doce á 
cuatro. Cuba 52, C 108 152-13 B 
I D O O T O IR» 
S A N S O R E S 
ROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico."— 
Calle de CORR&LES N? 2, donde practica opera-
nlores y dá consnitas de 114 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N P E Ü M E D A D E S D E 
MUJERES Y NINOS.—Grátia para los pobres. 
8290 • 78-1 E . 
i . m 
K B D I C Ü - C I R D J A N O . 
Bspoot&Iists an parto» y onfarmodades de i s B o m , 
Conmiltaii de 1 t i en Sol 78. Domioilo Sol 83 
Oto». SW'í o l í - I B 
4bÜÍ«m«dAdM dol 0 0 H A 2 O W , P ü L K O N m 
KXRYIOSAB y u« la P I E L (Inoluso V E N B 3 Í E O 
> g m L I S ) . Consulias de 12 á 2 y fio 8 7. Pra-
019.—Te'iéfov.o «59 012 I B 
Cirujano Deatist». (Gen 27 años de prilotloa.) Con 
tultaa y operaciones de 8 & i en su laboratorio 
Lealtad a. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o d - I B 
Dr, J o r g e X Í . D © h o g m © s 
Especialista en enfermedades de ios oj*8 
Consultas, operaciones, eluooióu de espejuelos. 
D e l 3 á 8.—Industria 64. 
oíO 1 E 
Scpeoialista an onfemedadoa de los ojos y da loa 
oido*. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-, 
nario n. 160.—Conaultas do 13 & 3.—Teléfono 1.787. 
a l 6 I B 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 13 1 B 
1 Í S I m m m 
L a cura e& efectúa en 20 días y 





Jesis María Barrapi 
O 21 
' s léfono 8 1 4 
1 *S 
Doctor Luis Montan!. 
Diariamente, consnitss y ovaracionés de 1 á 3. 
San Ignacio 14. O Í D O S — N A R i E — G A R G A N T A . 
017 ^ E 
Doctor Somb ámtsgui 
M E D I C O 
de la Casa de Beueüceucia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas d© 11 á 1. Acular 
1081. Teléfono 824. C 10 1 E 
Dr. S. 1L SA! 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Superintendente y Profesor por muebos años del 
Coleeio dental de New-Yoik . Prado 89. 
8276 '8-31 D 
oX5I 86-23 S 699Q 
ys-iT St 
S S T S l C i í E Z BE h k l i i iETEA 
J«lúi MaHa 33, De 12 65. G14 1-3 
5 
Dr. Hernando Seguí. 
Consulta* exclusivamente 
para enformoa del pocho. 
Tratamiento o.peoial de UB nfjoolones do lpu l -
EIÓU r de los brouqulos. Noptuuo 117, de Vi & 2. 
11 26-1 B 
Hojilaterii de José Pnig. 
Inutalaolón de oaBertai de gas j de agua,—Com-
traoolón de oanaloi do toda, olaios.—OJO. Kn la 
mlima hay depóiitos para basura j botilasy Jarroi 
para las leoherfus. Inanslrla osualna 6 Oolóo. 
o 116 Sfr-30 I i 
Miguel intonio Nogueras, 
!| BQGADO. 
Domicilio y ooiudlü Campanario n. Ü5. 
Teléfono 1,412. G 1 E 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCII1.18TA 
Ha regresado de su rlaje á Purls. 
Frado 101., uostudo de VllUnneys. 
0 8 1 K 
Dr. H . C h o m a t 
Tratamieuto espeolal de la Sf'Ul* j enfcrmedade» 
fenereas. (juraolóu rllpida. (•onsultat det^lft) 
Tel. Mi. I.wi 41). n 19 r K _ 
Vicenta Armada y Castaficda, 
Uomadrona faoultutlra 





Dr. Gálvez Guülem 
KIDIOO CIHUJANC) 
dalas Facultado» do la H a b r r a y 
N . York. 
Eopoclallosa on enformedudú» nccietaa y 
hernias ó qnebradurus. 
Oabineto (provisionalmentó) on 
G l , A m i B Ü i d , 04. 
Consaltas de 10 a 12 y de 1 á 5. 
OHATIS FAUA LOS rOURKH. 
O H4 J V 
DKNT18TA ' 
Kztraoolones garantlradns sin dolor, Qrifl'ekolp-
ae* perfectas. Dentitlurai sin pUnclias. Oallauo 
o. 120, esqulua a Zanja, altos ile la Uoiloa Amerl-
oana. Precios módicos. 
o 7 U 
Miguel Vázquez Constantin 





Manuel Alvarez y García, 
ABOOtüDO. 
Estndlo: San Ignacio 81. (altoa.)—Con-
mltaa de 1 A 4. Gostiona aaunloo on Espa-
Ba. o 5 I I 
PILAR ALVAREZ DE ALONSO, 
AlOÜIBTA 1)K 80MHRBR08. 
Antigua eombrerora de La Faahionablo. 
Ofiooe nn gran surtido do sombreros y tocas red 
bidos áUtmameute. 
72, aal iano 72, altos. 
2íl) ,. alt "13 10 K 
Relojes a l minuto. 
Ropoticlonos, cronómotroa, ¡Incoras do 
oro, plata, ntkcl y acoro deado $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol aurtido nv\B grando qno so ha po-
dido vor on la laia do Cuba. Gran variedad 
on fodaa las ciatoo, tauto para caballerea 
como para aouoraa, ooñoritaa y niñoa. 
Viailar la gran exposición de Keiojos do 
Borbolla. Compostela 56 
HA 13 ANA. 1 K 
. M a r m o l e r í a 
L A C E N T H A J L 
UU W. PKUKZ. 
{San Rafael 3 8 . Teléfono 1,224 
Ho hacen toda clase do trabajos en m6rmo1, como 
•on: l i ipidas, Bóredas, Cruces; Monumentos ó Ins 
orlpoiooos en el Uomcnterio. He limpian panteones. 
También teiiem(.s m&rmoles pora muenles y me-
tas do úaM ron pió* de hierro. Todo muy barnto. 
o U l U K 
A LAS SBUOKAS—La poiuadora madrileña Oatallna de Jimonex, tan conocida de la buena 
sociedad Ilabanera advtorte á su numerosa ellen-
teln que eontlnCia pninundo en ol mismo local de 
siempre; un peinado 50 oontaros, Admito abonos 
y tinc v luvu la anbeia, Kan Miguel 61, letra A. 
126 
X, J o i t b FalqilM oíro io sus servicios 
A los stfioras.—La peinadora 
á las se-
ñoras que lo doteon. en an casa & domicilio, & 
preiiluH aatuamoi'to módico»; ripc. ialidad on peina-
dos para bod.u . teatro y bailes, bbonos & domicilio 
un coi l¿:> al moa, po nadoi suelt a á precios ooa-
vcnoionalei; en su cana un polnad» nuelto desde 25 
oontavus en adolante. Sol 00 
70 29-4 K 
TTn profocor do i d i o r o a D , 
teniando una Imra úenooupaiU por la mnllHiiay 
otra por lanoclio, desea <iur Miri cliisu de Inglés (> 
de francés. Pteolnsmrt.llíioo. Plrroclén T. I I . , A i l -
uilnlstrador del "Diarlo do la M.ir l iu" . 
610 ae-id B 
L A LENGrTJA F R A N C E S A 
F l francés aprendido onoautro mrtsos. ¿No lo eren 
Vdf Venga Vd. A Turine y )o onsiTuiré una jiruebu 
<i« los que lo han )i JCIID E\ pn l'jsor Mr B. Bti wíi 
ZalaoialtUA. 613 8-26 : 
INOLKH" KNM-iNAlK) KN (.'liA'l i i ' ) MK-ses.—Una profooora luglesa (de Loudre1) da cla-
ses & domicilio é «u sn morada A precloo módicos, 
de música, dibujo, ImtniOi ión ó Idiomas 'tuo onsu 
na i hablar sn pocos mocil. Dlliglrifi do 6 ll H do la 
noche y de 1» 4 10 lnneii, miércoles y vicraoi por la 
maHsna & San Jotó 16, l> |̂us. 060 4-36 
R e s t a u r a n t I U £ L P A Z 
Do Villar y Dastiüo 
NKPTUNü KSQUINA A (1ALIANO. 
Al ser abierta esta nueva casa con ^rundes refor-
mas y enci nlrMi lono al frente de ella personas ir 
toli(fflJ loiun ol «Iré, ofrosco al ptililico en general el 
bnen urifonlo con OHiuorado servicio. Piesios módi-
cos, fluorita eitu cusa cr.n resetva<los ii»pecioli«s al 
t'oi y bajos,'con vista al | -nili). H" udmiltn nbonn-
dos. 0<7 8 2) 
m 
Una prol«5sora eon título 
y más do 14 anos de prUctica en encuclis pAMioti, 
se ofreoe para dar ciasen A domicilio ó on calcólos, 
informaran do D A 1 n\ Bol 1'. altos. 
D80 4-23 
LA LENUUA I N O M í S A - U a mét.. lo r.uovo y rápido por un proftisor InKlóa — MHC.IIHÍH » 
oeitiftoados y cartas de relomonduclón do itluinruiH 
que han aprendido en SHIS mciiCH rlascs do IMIÍL 
francés v alemán íi donilctüo ó on cusa del pn f«IS 
Mr: H. Hrowu, BalveUSJ A. 
611 8 20 
U N A S E Ñ O R I T A 
recién llc^sde do Paits to ofreco pura dnr lecnlones 
de francés. Tiene titulo do prcfMOTfti Vill i ^uslO, 
esquina á O'Keilly. 604 8-20 
IN S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Uaa senonti diplomada y sabiondo plai o desea 
•noontrar una bVMI fan illa I i .f iniara Mllo. Ala-
rle, San Ignacio 46, altos. 4(6 8 l" 
un nu iPuna edad r con buenas r^jomondaciones, 
solicita una oortorf^ ó piazi do colmo de bilUr, no 
teniondo Inoonvoniente en ir al campo. Darín ra 
ión Ssn L^taro 400. 64fl 4-i6 
Una joven peninsular 
aclimatada oa ol pais que sabe sn obligación y tieno 
naien riiij ondu por ella, dnseu colocarse de criada 
de minio 6 mnntj idora. Darín rarón Cairaen 6. 
67* 4-V6 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
do cobrador, auxiliar do cirpetañ otro puesto uní 
logo, un B< ñor de modiaua udad y con lus mejorea 
garantías. No tiei>o prutensiotief: Ii la al campo do 
niayordumu íi otro puesto en un ingi uio. T-mhien 
to l u i í i careo do administrar ruu'qulor casa do iu -
qalllnati). Ii'forniarán callo de Trocadoro Li'im, 67, 
tren de luv^ilo. 671 H-26 
U n joven a lemán 
desea una liaMti.clon si ospotible con mnoblos en 
casa de una familia española decoi.t>). So prottere 
del Vedado. Dirigir caita & esta AduildUtraclén. 
859 4-1'6 
Instiinción FranccHadc Míiíorilas 
Amargura :!:t —Directoral: Miles, Martlnon ct 
Kivierre—Ensenaría clonienlal y supoiior. lilloinaB 
Francés, Inglés y Kspaliol. Hn tomlteil pupilas, 
medio pupilas y extornas. 896 18-16 IC ( 
Froíosor do instrucción primaria. 
Un antlgno emolesdo en Oulieriisclón v Profesor 
de Instrnoolón primaria por la Normal Uúntral do 
Madrid, de rocoiioc'da moralidad, ofi-ooo sus servi-
cios i las f «millas (¡no deHeon ulilizailos, bien en la 
ensenansa, bien como udininiiirailor de lincas ii otro 
•destino análogo. Informur&u en la A lruiniatraciéa 
de este diarlo. O 
U n jovon extr&njero 
desea tomar lo -alones cu cspafio'. Na suplica dirigir 
cfHrtnu oon cwiullciones i esta Hodacclón bajo nú 
mero. 658 4_28 
Una jovon peninsular 
desea oolooaso do manojadora ó criada do mano: 
subo cumi'lir o <a sn obÜKación y tiono quien la ga 
raLlioo. Dan IIIKÓU Auoha del Norte u. 2/1, bulos. 
650 4-2* 
S E D E S E A C O L O C A R 
una oxcelonta criada do mano 6 manejadora. I i f jr 
man tamjianotio PO. 4-26 
L A P R O V I D E N C I A 
UOLKHIO PAlíA SKITAS, 
dirigido por la 
Sra- María Luiea Martínez do Ortiz. 
Instrucción olomenlal y superior. 
Métodos y sistemas moderhoi. 
Laborea do todos clases. 
Música é Idiomas. 
San Ignacio 118, entro lilis y Acotta. 
o 61 2,!-4K 
COLEGIO FRANCÉS 
FüBiIsdp en 18B8i 
ÜUISPO N. 50, ALTOS. 
Dlreetors: Mad«m(>iaello Leonte ülirlor, 
KnseAanta elemental y superior, Bollgióa, Fran-
cés, Inglés y Kspanol, Taiiiilgn fia, Solfon, nt.i., (><ir 
an centón mensual. Iri^'Se reanudan los cursos 
el día 7 de ei><«o 8268 26 :50 1) 
U n a jovon poninsular 
• I un llfno iyju-.u responda por oliu on todo* aontidor, 
• . i.'ooM io do (.rindaó i a-xj idora. Habe coser 
A mano y & máquina. Inqnieidor ^i) dan rasóo. 
f.7J, . . 4-26 
Una joven peninsular 
dosea co'owsc do cocjuow cu ca?» do corta fami-
lia. Informan (Jtmiioitola 71. 
666 4 6 
JDEOEA C O L O C A R O N 
un inalrimnriio, ambos cocineros: stbon bion su c 
blif ación. loformun San Ignacio ti), esquina á A 
ao»tn. m 4-26 
E n Plabana 158 so solicita 
una cocinera blanca ó do color. SucMo $10 plata. 
l£ii la mioma so solicita nu mnchtioho do 14 á 15 
anos, que sea d»! país. S) lo darán plata y ropa 
impiu, e l ti l ' 4-26 
&Ji S O L I C I T A 
una criandera de cob r do 4 á G inesea do parida, A 
locho ontTu, en S^n Miguel IS'. ¡)r. Seguro. 
612 4-26 
LIBROS 
E l I n g l é s s i n maestro 
KN 20 LBOOIOVBB. 
oon la pronnnoiaoión figurada, colaborado ñor una 
sociedad de profesores americanos. Obra do grao 
utilidad. Véndese en la librería La Moderna Peo ím 
Obispo 133 y 135 y Hornaza 1». Eato libro tiene una 
oartllla que va agregada al libro, per lo cual es ln¿ 
neoeiarlo¡ei profesor. Vóndeso ul precio do |50;ot8. 
plata o 160 s-25 
I T N UAHALLlíUO SOLTKUO dssoa encontrar 
U puiiilagé on casa de familia. Puedo pagar has-
la 21 posos piala ojpnnola por habitación amuebla-
da y comidus. O i jar & vinos on Neptuno ni, taller du 
coches, paru D Juan Vo cz. 639 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bueu cocinero oon bnooas ril'jrenciaB y do toda 
ooi llu iza. InforJnnr/ín Nepluno 127 f.s((iiioa á Leal-
tad, uhnuoen do vivtireh La Mia.á todas horas. 
• . -íáíT: 4-25 
Una criandora peninsular 
deeoa colocarse á leche oulora, la (|ue tiono buena 
y abundante. Tieno personn rcspetublc qno respon-
da do su conducti. Pura más informes Kan Lázaro 
2(:!i, donde puedo verso tu nlno. 
626 4 25 
B A U T I Z O S . 
Tarjetas de bantiso 
blspo 81, librería. 
mar bonitas y baratas. 0-
6'.0 4 21 
a m a saber el paradero 
Q x e & i M é d i c o s 
Kn siete centenes IO vendo una estufa Pumplnol. 
Obispo 86. librería. «O 4-24 
3 3 I L i O L I I s ^ ^ J P o " 
Almacén de Míisie.-i 
TODO BAKATO.FIJENSH KK LOS PKKUI OS 
Métodos do oíanos Lemoins, Lo Uarpcnticr, Kslu-
ra&c. á $ l . Piorna sobro motiv s de ópera á 20 
ots. Cuerdas romanas para guitarra y vio (o, mazo 
de 30 aoerdas $160. Guitarras y bandurrias «upe-
rlores á $3 una. Violines á $3, arcos á 8') ots. Ula-v 
rlnetes d« Lefebre con estnches y dos bPOBUltl é 
6 centenes. Uornetinos liessou con estuoliO'i 6 cen-
tenes. Trombones 5 cenlenes. Honihaniinos 6 eon-
tenes. Ilélloones ó Hastubas 7 C6Qt6nél< Par t i m i 
bales $40, Hombo *26. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.60. Idem pnra redoblante ft RO 
ots. uno. Par platillos turcos $7. De modo uno 
xjon poco dinero se puode formar uua gran baiuia. 
Completo surtido do maloriaics para los compo-
sitores de pianos, Mstronomos, alsladorei. (iuiu-
manos, etc., etc. No olvidarte. 
Aguacate 3 OO, 
entro Amargura y Tomento Rov. 
76 alt ];M 
LIBEOS D E K M I D J I D 
E S T ü l llSÍOfilCO 
Bobre el orígon, dosoubrimlonto y maní-
feetacioneo prácticas do la idoa do la 
ANEXION L E LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estadcs Unidos de América 
POR E L DOOTOll 
D. JOSÍi IGNAOU) KOmUQUliZ.. 
ü u t o m o en 8o de 5;U) píiginiiP, elê  
gantemente enouadDruudo. 
de D. Mutoo ^'roeuvdo Sierra, qne haco como dos 
afios oslaba colocado «a la oasa de Fargas, Uno. y 
Cf, en esta ciudod. So IK imano Demetrio rgeado-
OOTá Ion infoimns qne se le .•omitan á la calle do 
InqulHiJor 27, accotoria.por Luz, barbería. 
630 4 23 
A mi amigo Armando l i b r a d » . Director do «Ls 
v-. :. n> do NnevitaS; deseo reproduzca mi anuncio, 
Fray Puntilla. 
m ^ 4-25 
Se solicita una criada 
on Angeles 33.- 633 4-15 
ISB S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de ¿Mor qno 
no tenga muchas prelmuUmos y una nina de 1?^ 
14 nfios en Lampaiilla ; t l ; ouiro Cabana y U im-
psttela. 450 8-26 
SI E SOLK ITA u na stnora para cuidar dos niños do fí y 0 años y eoser 4 las horas que oetdn en el 
colegio; tamiien so seliolta una cocinera, siendo 
muy limpia se le puedo enscfiar si no sabe mucho. 
A cada una so le dará una buena habitación, pues 
han de dormir en la capa. Calzada del Vedado o sea 
calle 7? u 50 esquina á G, de 8 á 12 de la mañana. 
614 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Jover. p '^nmilar de portero ó camarero, para la 
limpieza de uc esoiitorfo ó para acompañar á ua 
oaballi ro. iís persona docente y de VO füos Ii>for-
ma el portero do Mcrradorea n. 10, al lado del chfé 
La|Uneva, » todas horas. £96 4-24 
UNA COCINKRA de color de mediana edád para corta furailis; sueldo ocho pesos plata es-
pañola. Teniente He y «8. ' PIS 4 24 
S E S O L I C I T A N 
una cotíoera y una orlada de maoos, ambas quo 
tengan buenas nferonclas, calle D n. 4, Vedado. 
620, \ 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do co'or de criada de mano 6 manejado-
ra, sabe alg > do costura y tiene quien la garantico. 
Dragones 7", prrgnntar por Bernarda \ la entrada 
á la izquierda en ol alto^ SS1* 4-23 
DOS IIEUMANO reden llegados do la P tn ín -snls, desean colocarse, él do dependiente, mozo 
ce almacén ú otra ocnpsclón decer.ta y ella de co-
cinera y repostera. T.enen buenas recomendacio-
nes 6 l i fo imar ín Oliclos 15, fonda El Purvenir. 
564 4-23 
U n a criandera peninsular 
de cuatro raoses do parida, con personas qne rea-
nonpan por ella y reden llegada, desea colocarse á 
loche entero, qne es buena y abundsnte. I iqnUidor 
7, altos, informarán. E81 A-2i 
Carpinteros y ebanistas 
Hacen falta dos operarios buenos y dos aprendi-
ces adolanUdos. Virtudes 93 582 8 23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sopa sn obligación r que duerma 
en ol acomodo Sueldo diez pesos. Linea 07. entre 
8 y 10, Vedado 571 4-23 
U n a criandera peninsular 
do tros y medio meses do parida, oon su niño qne 
puede verss, aclimatada en el pais y oon hienas 
recomendacionos, desea coiocarsa á lenhf entera, 
que ll«ne buena y abundante. Dar i razón F er nd^ 
itivero en Carmen 6, 577 4-23 
S E S E A C O L O C A R S E 
do criandera n ia oefiora peninsulsr. á leche en tsra 
la qne tiene buana y abandanta, muy oirifics* pa-
ra ios niños: tiene qnien respoada de su conducta. 
Informan Sin Lázaro 287. B7J 4-21 
U n matrimonio rec i én Usgado 
do la Península dossa colocarte, él do dependiente 
de una casa da comercio y ella di) criada de mano» 
ó manejadora en uua casa de moraiidad. iLfjrman 
Olidos n. 72, bejos, 567 4-23 
Una buena criada de manos, 
do color, con muy exaolentoo recomendacioLe!', do" 
sea cob caí so en una buena casa. Daa razón Agull* 
n. U l A . 58") 4-'/3 
U n a buena criandera 
peutneular, de dos meics de parida y con buena, 
recomendacionos, doea coloorse á locho enterss 
que tiene buena v abundanlc, Dan razón en Vi . l e -
gas 110, 181 4-93 
A L 8 POR C I 3 N T O 
Desdo 500$ hasta BP,0i)C$ se dan con hipoteca d« 
casas en todes pint ' s y sobre alquileres. Sin José 
30 y Agular 49, Sr. Matsluo. 
601 4 23 
I A MOKKNA ANASTASIA CASTILLO, V E -Jdna d-» Tnoadoro 28, desea saber el paradtro 
(•e su madre (Itegnria Cattlllo, quo era vecina de 
San Carlea, Luis Laao, en Pinir del Rio. Se agra-
deceron los infLrm3s. G 
igra-
4 23 
»7na buena cocinera 
pcnlnsulur, qne sabe hlen su obligación y lleno 
qulf ii ror-ponua por ella, desea colocarse en cata 
particular 6 ottablecimlcnto. Dan razón Manrique 
n. 57, altos. f 7'< 4-23 
Hacendados ó Industriales. 
üu nlamblíincro que con la miel ou1) otro colega 
saqno 10J p'pas da agunrd ento, el promete 125 con 
el m an.e erado, mojoiando en gnsto y en olor. 
Además es llcorula. sobrcsiUente en Ron y Gine-
bra, y Levadura pai a las fibrioas da cerveza, de 
Lcgi r, otJ. Dará ra-óii José López, Hospital 2^, 
H'juoal. 579 4-25 
U n a criandera peninsular 
de iros mesoi do parida, rec ó x I U f ada y con bne-
nes rocoineudaciones desea colocarse á leche ente-
ra, qno llene buena y abundante. Darán razpn on 
Belascooin 19; en la misma casi una exceloito 
criada do manos. f<76 4-?3 
D E C R I A D O ÜE MA2ÍO 
fr otra cosa análoga desea un joven con buenss re-
feronclnn do las < asas qne ha servido. Pueden d i -
rigirse Prado 102, ca'ó Jcrezato, teléfono 556, don-
do darán razón. t70 4 23 
Dos crianderas peninsulares 
do cualr i mesas de paridas, con buenas recomen-
dar iones, do«oan calorarse á loche eiitars: á una 
paodo verse tu niñ". Darán raróa Prado fO 6 Ge-
nios 19. D69 4-23 
U n a señora peninsular 
docea colocarso de manejadora en una buena casa 
paitlculor; es madre de f imiü) y Cit i acostumbra-
da á manejar nlno,; I ene puisonas que respondan 
uor ella: i.ifunnaráu Zanja n. 1, entrada por Ga-
llano. 565 4 21 
U n a cocinera y repostera 
poninsular; que subo bien su obligación y con per-
«onna (pie respondan por el a, dése* colocarse en 
casa particular ó do comercio. <,arán razón Sitios 
0, entro Rayo y Angdee. 517 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una uuura do oriandera á leche entera, de dos me-
C OB y medio do parida; puedo verso su niño y tiene 
personas que respondan do sn conducta. I *fjmia-
rán '/, *nja i "1 ^48 4-22 
U n a criada formal 
aseada y sin protenaionos, para cocinar y ssrv'r á 
dospeisonas, se solicitr: ((no l-nga quien la reco-
miendo' Sierra ni'mero 
540 • : ... •• 8-23-. i 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse do manejadora 6 criada de mano, 
líendo moy oariñúsa con loa niños y útil para toda 
clase du servicio y tieno los m )Jores infortuct:; d^-
rán raión'oa San Miguel 269. EH martes ea t jdo ol 
día, M o m 21. 519 4-22 
U n a buena cocinera 
perlnsular, quo sabe su obligación y tiene quien 
nsponda por ella, desea colocarse on oasa particu-
lar ó establecimiento. Darán razón Habana 102 A-
Rn la misma una buena criada da mano ó maneja-
dora. 5-38 4-22 
U n buen cocineio 
do color, que sabe su obligación y tísne quien rai-
ponda por él, desea colocarse on una easa particu-
lar ó de comercio: darán razón en Raye 7-*. 
556 4-22 
U n a Criandera peninsular 
que llene muy buenas reetmendationos, decea co-
locarse á leche ei.t )ra, que tiene buena * abundan-
to. Puede verso su niño. Informarán Zutueta 32 
ó Chacón 13. 645 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular con buena y abundante le-
che. t>ne personas que respondan por eu condue-
la. I i formarán Somernelos n. 16 ó Apodaca r . 17. 
541 4-22 
Una criandera peninsular 
ocn cinco meses de perida, desea colocarse, tiene 
bnena y abundunte lecho, es curiñosa con los n i -
ños y tiene personas que la rocomiendr.n, en Bor-
naza •' 1 darán rarón. 
537 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante kche. Tie-
ne quien responda por ella, Informarán on Empa-
drado n. 8. 533 4 5^ 
U n a cr iándera peninsular 
quo tiene s¿ nlita'y puedo verse, de tres meses de 
parida y con bnanaa recomeüdaoioncs, desea colo-
ctrse á leche entera, qne'tione buena v abundento. 
Informan Factoría 17, 532 ' 4-?2 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio operario ó un oficial qne no 
ada osonína á B, Ve-
m SOLICITA 
una cocinera para corta faml'Ja on la calle Cantillo 
14. 621 4-26 
preleu'1* un gran sueldo. Calz 
dado. La A m í r ^ a , barberil. 5ñ7 4-22 
U n Jóven peninsular 
queiione qnien ic pouda por su conducta, dopoa 
encontrar colocación de camarero, depundiente de 
rostanrant, hotel, fonda ó casa partlonlar, preitiSn-
doso en esta dUInta '< la enooñMnra, pues tiene cin-
co unos do ührtora. Inquisidor 29 darán razón. 
190 sv . ,« 4-26 
So adioita uno en Teniente Rey n. 56. 
COH 4-V4 
S E S O L I C I T A 
una rooincra hlanoa que sea limpia para establocl-
mlento! sino os limpia <iue no so prokette, nu tieno 
quo ir á la pinza, Botnaza a. 22, tintorería. 
60 f 4-34 
D e s e a colocarse « • M I 
de criaoa de ma)ios ó manejadora una joven pouin-
suiar; tiono luonoo Inf rmos, darán razón Horna-
za 33, altoi. 601 l i n 4-24 
DBSJ3A C O L O C A R S E 
una criandera noiiinsular do sois menea do paii la á 
media leche ó lecho entera, aclimatada en el país, 
y se lo > uede ver ta nifu ; informan Ncpluno 208, 
800 4-24 
I 5 5 5 S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero rio color, que sabe cocinar á la 
española y criolls. Tiene muy h>:ensn recomenda-
clouea do laa casas donde ha estado. Infonaan Es-
cobar 165. 555 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejudora ó criada de mano una peninsular, 
sabe eoaer y maroar: titne buenas recomendddo-
nes. Dan raz¿o San Lázaro S73. I 5 i i-22 
U n a criandera peninsular 
con tres mopes de perida y buenas recomond^cio-
nes. desea cóiocarse á leche enteca que tisne bnena 
y abundante. Informaran Prado 81 A. 
523 4-22 
DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares de tres meses de parida, con buenss 
reoomendaciono', detoan ooloo«r8A á lethe enters, 
qno tienen buena y a' undante. l a f o i m u á n Animaa 
nún). 58 RV2 4-2^ 
U n a persona do mediana edad 
y do lo» mtioroa auteoedeutes, se ofrece para por-
Voto. Int'ornvan on la AdmlnUUadóu aol "ufarlo 
v\« U t .Ur \nv" g - 2 i K 
Desea colocarse 
una joven pcnir snlar de c h i á a (Le mam» 6 manda-
dora. Estrella 71, tnformariin. 626 4-29 
Desea colocarse 
una criandera nenlrcular adimrit)da en el paíp, á 
lecln onlora, buena v abundante, de 21 años de 
edad, lleva seie semanas do narldn: se puede ver BU 
hijo. Informarin en OnbalG. 525 4-22 
U n a buena cocinera 
que subo su obligación y tieue personas qne respon-
dan por ella, desea colocarso en casa partscular ó 
establecimiento. Sueldo 2 centenes arriba. Darán 
razón Concordia n. 1. 541 4-22 
Dos crianderas peninsulares 
una de tres metes de narida y otra da dos, dosean 
colocarse á media leche ó leche entera. Son cariño-
sas para les nifu s ó ÍLÍOI maij Karat lio 3 y Morro 12 
538 4 22 
U n a criandera peninsular 
de tres mt s is de parida, eon buenas recomendacio-
nes, desea colocarse á leche eoters, que tiene bue-
na y abundante. Informan Ha&ana 73 y Prado 120. 
510 4 22 
AVISO 
En Taoín n. S, i ajos, escritoiio de D. J. M. V. 
se solicitan á ios s'gaientes seño)es: 
D. Andrés Anoirog Pazos, 
1". Bonito A. de L ge. 
D. Ramón Alherld Laró. 
D. Francisco A'iav:8tate de la Faente. 
D. Fernando A GMvez. 
D. Agostía Abril Letamendl. 
D. Pidenoio Artino Saavedra. 
D. Manuel Aparicio Aguayo. 
P, Victoriano Ayo Blasco. 
D. Salvador A. Bcada. 
503 8 20 
U n a o f ic ia la 
de chtqnetas se necesita en la cssa de modas Ga-
llano 7 ' . c 133 8-19 
UNA PERSONA VERSADA EM U O N T A B I -lldad y de acrodiUda buena conducta, y con 
garantía, ss ofrece para trab j > i'e escritorio, co-
brador ó fu siquier cargo de coi tUnza. Dirigirse 
al Sr. D. Viooute Gaarra. Galuno 127, fibrloa de 
tabacos, ó en Monte 53. 4-3 8-18 
SO L I C I T A N trabajo de preparadoras ó franquea-doras des señoras entsndidss eu este oficio, [y 
también dos baenas camiseras. Da án razón mue-
blería Santa Teresa, Teniente Rey y Compostela. 
Eu la misma un cochero particular. 
42^ 8-17 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tigue de U Habana, facilito crianderas, criadas, 
oooineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dea, cocheros, portorca, ayudantes fregadores, re-
partidores, traba]adoros, dopeudiontos, casas en al-
caller, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta da casas y flnons.—Roque Gallego. Agular¡¡84. 
Tdófon 486. 2S6 26-10 K 
SR. P E N I N h U L A R DKSEA E N C O N -
traruna colocación para un Irgenlo de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene perconas qao respondan por su conducta, 
támbién se comprometo a fadil .rr jornaleros para 
ingenio o finca: infurmarín en el Diario de la Ma-
ri . . ; : ; además se solicita una { ortciía, tieue buenas 
refarencias. Aguacato 19 G 
T T N I N D I V I D U O P R A C I I U O EN CONTA-
\ J bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros do oua'q&ier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del , 'Diario de la Marina'*, y los av'sos se reciben 
en el danpacho do anneios dal mismo periódloo. G 
S E C O M P R A 
directamente en eata c p i t a l una eaea de mampos-
tería y qae sea saca, cu/o pre> i > 11 ic 'úe entre 1,800 
á $2 200. Dan razón on San NicoUl n. 118, de 7 á 
lo de la noche. 658 13-26 K 
SE COMPRA UNA CASA de 4,001 á 4500 peeos 4UB ettá bien siinada y que s» enenontre en buen 
estado. Se tratará sdo con el vendedor, oon exclu-
sión de toda otra persona. Pueden ver al interesado 
en Aguila 76, esquina á San Migud, altos. 
622 4 25 
C O M P R O 
Casas en los barrio i de Colón, Monforrate, Pun-
ta y Dragones, desde cuitro á diez mil posos. Ta-
cón 2, bajos, de 11 é 4.—J. M. V. 
149 alt 8-8 
S e compran l ibroa 
de todas clases, Alburas de Sf lloj y 
Obispo 83, libretía. JSLnMA 
sebos usados. 
4-Í5 
S e l l o s u f a d o s 
Se compran en grandes » neqnenas cantidades. 
Sep^an buenos precios—Hoiei Perla de Cuba 
cnailo n. 12. Le 1 a de la tarde. 
L * „."56l 4-23 
Créditos e s p a ñ o l e s 
So cemprac abonarés de licenciados, oerliñeadoa 
de empleados civiles y otros créditos, tado pertenn-
clentrt al gobierno esp .ñol. O'Reilly 38. altos. P. Q. 
Sr3 13-12 E 
S E COMPRAN MUEBLES 
Pagándolos á altos prado i sn Matte 292, La Ca-
sa Naeva d-a Antonio González, 
489 26 18 
de cristal bacarat do Bohemia desde una basta 36 
lucos, do modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á prados oasl de ganga. 
De bronce y n ikd , ó plateadas ó plata antigua 
desde ana hada ocho luces. Precias desdo 
2-50 una hasta 1000 
Casa áe Borbolla, 
Compostela 66 
LCS DOS HERMANOS 
Compran muobles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadio. 
De Gucreiro y Hn? Aguila' n. 188, esquina á 
Gloria. En eata antlgui y acre I l ^ln casa se com-
pran y venden toda clase de mujbles, prendas y 
ropas 8191 2S-28 D 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, let ra, rattal campana, 
plomo, zlnoy hierro on pequetas y grandes part i-
des; pagamos los precios mis altony ai contado. En 
la misma so vender, cuadrados, oabilias y tubeiía 
de hierro —J. Schm'dt, Sol 31. Toléfoao S92. 
8303 156-1 E 
Se compran muebles, prendas 





Desdo la calle de Cuba 
á la Plaza do Armas se ha (xtraviado uo re'oj de 
oro de EeQora y una leopoldina. Se gratificará á la 
persona que ontrt gne i rabas preEdss ou Cuarteles 4 
IM :. . 4a-2,1 4d-21 
En la callo de Obispo sei.ha (xtraviado un chai 
negro y una corbata de gasa, F. i la Administración 
del «Diaria do la Ma)ij>a se gralidoará generosa-
mente al que entregue o¿&3 prendas 
G25 1IÍ-24 31-25 
E X T H A V I O 
Eo la coche del sábado último, i la entrada del 
Teatro de Tacón, se ha ex invudo ua brocho con 
figura de pájaro adornado de brilUntes. E l que lo 
haya encontrado y lo devuelva on O allano 47 será 
gratilloado. 5i0 . la 21 3d-22 
ALQUILERES 
Restaurant B l Oriente, 
Lcmparilla 26. Se alquilan dos dep&rtamer tos al-
tos para hombres solos ó matrluouio sin hijos. Se 
sirvtn almuerzos y comidas á precios módicos. 
675 8-26 
V e d a d o 
c lie Nueve ó Línea 1*9, ee alquüa esta casa Capaz 
para una regular fimilla. leí'urman y e d á la llave 
en la calle 18 n. 11. 650 ' 4-25 
¡OJO; 
Se alquilan los msgnílioos bajos do Aooeta 29 oon 
Senarios, inodoro y un magnífico patio para flores. 
Informan en Acctj i 41, ferretería. Ea la misma 
está la llave ; 640 ' 8-6 
The handsor.e and splendid houss located at 116 
San Ignacio St. Tor informations calle at n. 40 aud 
12 Muralla St. . . üpS r 8-28 
le a l q u i l a n 
hermosrs y ventiladas hal.itacio ;er:, dando todas á 
la calle. San Ignacio n. 16, esquiaa á Empedrado, 
altoa, 669 4-26 
De venta en 1» llftlmni\ ftl procio 
de *l-2G oro ftnn>rioano ó $1 70 plata 
española, y $1-40 oro amorinauo para 
provinoiftB, en la cada «ditera de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA, Za 
letaüH, y en la» lihrurias de 
WiLBON'a BOOKB STORE, OlnNpo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obiepo 131 
AUTFiS Y OridOS 
P o \ n n d n r a Carolina Burgos se ofrece 
r t l U a n U l i i funillM para toda clase de i 
á las 
a o peina-
dos, oon espoclaUdad para hodai, bailes y iealroa 
también hace peinados sueltos on la casa y á domi-
oillo, Uva y itne ol pelo y lodo lo conoerulenle á 
adornar laa oabezas. Ueolbe órdunen á lodus lioras 
"Una cocinora peninsular 
\ue nabe su obURao\6n y Ueuo porsonao i\uo rca-
pondan por ella, desea colocarse en casa partlnu-
lar ó eata^leolmle&tO. 1' aráu . raióu en Lampaillla 
nám. 46. 615 ' 4-24 
S E S O L I C I T A 
una ciinda de mediana edad para seivlclo on ge-
neral de dos'perBonas. Industria 72. 
(1114 4 21 
S B 
la hermosa y osplécdida casa San Ignacio 116. I n -
forman ^».nralla 10 y 32. 6^1 8-26 
Se alquila la torataiosa pasa quinta 
de Lombillo, Infanta 37, á pocos p" Í is de la Inqui-
na de Tejas, acabada da reedi tar y ropa)ar: de un 
todo, con grandes ccmodida<j|0j para -na numeropa 
fareilla, gran baBo, ducha, cocji'ra y caballeriza 
battan para cinco caballos, cou j i r d nes modernos 
á l a i n g h s i y gran arboledí-; e'j»riiinero la ense-
fiaré. CoaJiolouee O'Ileilly 15, fer.etería francesa. 
611 * 26 
E N E L V E D A D O 
so aViulla la gran caaa, capaz paia dos familiaa, 
tita en la calle V? ^ Cal.rada n. Ti, entro las do Ba-
jíoa v D . I i f riníji en la lulsma. 
631 P-26 
S E A L Q U I L A 
la cómods, nueva y cepsdosa casa O Re'lly n. 102. 
Pu«de verso de ocho á 10 do U mtiiana y de doce 
á cuatro dé l a tardo. Informes en Noutuno 120, 
591 iOa-53 10d-2l 
Oficios número 12 
S e so l i c i ta 
paru CUSÍ partloular, nna buena costarora que en-
liuuda UIKO de peinados. Informarán Gallano 75 
6i2 4 24 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una m ñora viuda de mediana edad, de mam j idora 
ó para acorapafiar una seflora ó S) fiaras; tiene 
(uiloii de buenos infornios do i u moralidad. Monte 
n. 253. 617 4-21 
U N A C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es 
tablnclmleuto. Sabe su obligación, duerme on c 
„». .,, ., . acomodo y (l*>u« personas que respondan por ella 
Consulado 124. T d . 280. Además por meses y por } Dan rasóu Oficios 54, fonda La Paloma. 
"Una cocinera penine^ilar 
VuesabeauobWRadí.ny uone versonas ^ ^ \ „ & Obrapia, con grandes al-
. . , n . . i i aniin% I-IUICATHO on cuna •oarlVcuVat ó » ^ & ~ ^ ^ j . ' , 7. 0 
S E A L Q U I L A 
La casa San Miguel 162, con sa'a, saleta y «luco 
cuaitos, sgna abundanU; en el 160 está la llave y 
su (lutfia rn Rclua 59. 
603 8 24 
Se alquila después oe reeoilicada y reparada de un todo la bonita casa Infanta f 9. e; qnina á U -
nivdrsldad, á pocos pasos de la E<qnina de Tejas, 
con hermosa sala, comedor, clnoo harmosos cuar-
tos, 4 con ventanas á la calle, cochera, caballeriza 
para dos caballos, baCo, ducha, inodoro, libre de 
los rnlaeross del alcantariUadc; la familia que la 
cuida la dolará tan pronto se i lquile Condiciones 
O-Reillv núm. 15, c.si erqnina á Agnlar, Ferretería 
Francesa. 619 4-24 
Para familias,bufetes ú oficinas. 
La flamante y hermosa casa Aguiar nú mero 91, 
con lámparas y marañaras de todo 1< jo. Teniente 
Rev25 f93 ' i5-2t E 
SE ALQUILA 
barata la casa quinta Calzada de Puentes Grandes 
p. 1:9. Ceibg. 606 8-?4 
S E A L Q U I L . ü N 
los altos de la casa Lamparilla 59. En la bodega 
esquina á Aguacate está la llave. Informan en Pra-
do 22. 687 4-23 
Se alquilan, Sol 51, un departamento alto, cora-puesto de un hernuso cuarto, comedor, coolna, 
y patio, y unos bajos oompueitos da 4 Inbltaciones, 
cocina, ducha, patio y agua y una hermosa habita-
ción con balcón á la callo, cielo raso y piso de mar-
mol. 575 4 23 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frercas habitaciones en casa de fa-
milia docente, se toman y dan r( forenclas. Aguila 
n. 95, entre Nept uno y San Miguel, á tres madras 
del Parqne Central. 589 4 23 
S E A L Q U I L A N 
En Manrique 12), entre Salud y Reina dos mag-
nificas habioacioDOs altas, indepord entes, á matri-
monio sin hijos ó señoras eolat; ee exigen buenas 
referencias. 574 4 23 
A las sociedades y empresas. 
Se alquila el espléndido piro alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, ron persianas, ventibdas por 
el frente (este á la brisil y por dos patios latera-
les: un elegante escrilorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en ta azotes; tiene ademas cuarto 
de baño, lavabes, mlngitorios é inodoros moder-
nos; cielos rasos, pintado todo hice poco. La en-
trada es independiente por un espacioso vestibolo, 
gran.escalera de mármol y otra do servicio. Darán 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Li tera-
ria^ o U' 13-23 e 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los üLtresuslos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bu'etes. c 118 13-23 e 
S S A L Q U I L A 
la c:sa Cuarteles n. 3, tiene sala, tres cuartos ba-
jos y uno alto, hxho ó inodoros, Concordia 68, Im-
pondrán. 569 4-23 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bisn situada casa. Paseo 
erq. á Quinta. Informarán San Ignacio 51, de 12 
á 4. La llave en Paseo entre Línea y Calzada, ca-
sita de altes. Tocar el timbre, 
519 8-22 
So arrioaA* la fluoa "San Antonio,'- co..o-
OC arnenud c¡da por p i á u n o Micho, de 
cuatro caballerías, propia para oañi , en Quemado 
de Güines, linda con el logedlo Luisa y la finca 
Mesoneros, en seis onzu de renta annal y tr es el 
primer año. Informarán en ol Qnemados J e r ó n i -
mo Pérez y en la Habana, su dueño Arturo Rosa, 
Mercaderes 8, esq. á O'Reilly. 
536 4-23 
S E A L Q U I L A N 
la casa Damas 33 y accesoria Jesás María casi erq. 
á Sin Ignacio, letra E. Do sus precios y condicu-
nes sn dueño Cerro 501. 
531 4-22 
B E A X . Q U I L A 
una habitación grande á señora to'a ó á matrimo-
nio sin h'jos, San Nicolás 65 A. 
524 4-22 
GHAíi CASA D E HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol, Cnnsulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con muo-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en BUS habi-
taciones si lo desea" Hay bato, ducha y te'éfono 
n. 280. 5f8 4-22 
S E A L Q U I L A 
en proporción la e s 4 de alto y bajo MOLÍ i n. 6, la 
llave al doblar en Amiutad '48 ó imponen en Jesús 
María n . i 9 . 517 4 22 
S E A E N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he-
rramientas de maquinaria Dirgiree á J. Romeu, 
calle de Mac Kmley, Jovellanos. 
• o 142 26-22 E 
A L Q T J r L A B T 
tres habitaciones altas, muy fr^scus y propias para 
hombres, en Encobi-r n. 184, á una cuadra de la 
calcada de la Reina. 5C0 6-20 
C A S A R E G I A 
So alquila en Garios I I I n. 189, á dos cuadras de 
Reina, de alto y bsjo, acabada do construir, con 
todcs los adelantos modernos tanto el alto como el 
bajo, contienen dos pisos exteníoa con seivicios 
completos ptra familias y criados, sales, escalera, 
pasamanos mirmol de carrara, lub.tadones y vasi-
llos do mosaicos. 4*̂ 8 8-19 
N E P T U N O 36 
A dos cuadras del Parqne; eilos mtignílicoB bf jos 
con cinco cu»)tos, saleta, recibidor, magnífica sala, 
baño, 2 inodoro'., etc., se alquilan. L a ll> ve < n los 
altos. Iiiformau en Prado 96 A á todas horas. 
481 8-19 
U n cuarto 
espadóse cen muebles ó ain ellos se a'qulla en Ga-
liano 74. o 134 8-19 
Alquiler en ganga. 
La gran oasa Corrales 117, p opia para una f i -
brlca do tabacos 6 carpintería ú otra Induttrla en 
gran escala. La llave ea frente en el 101. Informes 
Noptnno 40. 441 18-18 E 
Se alquilan las espléndidas y baratas habitaciones de la esa Oficios 81, altos, propias para escri-torios ó empresas mercantiloí y tamb óa para fami-
lias, oon vista á la calle y con los pisos de mármol. 
Además una habitación baja p.-r» escritorio. I n -
formará el portero. 38f 26-11 E 
Se alquila la casa Rayo 94, á dos cuadras de la calzada del Monte, muy sf c t ampHa v ventilada, 
con dos habitadones altss do inmejorables cendi-
cíones. Es propia para cigarreiía ó tabaquería. Tie-
ne msgnífic» azotea y atrua abun-lante. Las llaves 
ea la bodega esqdaa á Sitios. í c formin en Mura-
lla 10 y 12. 416 8-7 
So a lqu i la 
la hermosa y vectilada casa Linea 79. Vedado. En 
la misma informarán y en Corrales 36. 
413 8-17 
Ceiba of Puentes Grandes.—To I t t the splendid houee No. 140 inthe best place of the calzada, 
with all kind of conforts, and spacious lands wlth 
fruittrees Ref^rences can be obtdned at the sume 
calzada No. 143 where tho key ia ta bo found, and 
also at the Office of Mr, de Sola, Amargura St. No. 
21 in this oity. No léase ehall be accepted for lees 
than six months. 171 18-8 E 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres coles, con criado 7 
baño gratis. Entrada á todas horas. D'.sde $5 á $10 
plata española. Compostela.núm. 113, entre Sol y 
Muralla. 59 26 E-4 
;&nss)a es^aoioea y ventilada c«u. 
ea se alquilan varias habitaciones 
«con balcón á la calla, otras iaterio-
rea y un e s p l é n d i d o v ventilado B6> 
teño, oon entrada independiente 
mov Animas . Precios módicone !&• 
á $1 portero á todes.» horas. 
O 23 1 E 
¡ G r A N G r A I 
Se vende una fonda por tener que ausentarse su 
dueño. Es buena. En San Lázaro, callejón de Ven-
to n. 2. G 7 «-26 
SE V E N D E ¡SIN I N T E l t V B N C I ü N D E TKR-o.ara persona y por estar su du» Bo liqu dando, en 
800 pesoti bro. la c^a calle do Cádiz n, 86, toda de 
tabla. Mido siete yaraa de fret^, J y cuarenta de eon-
do v está libre de tode gravamen Dará mía infor-
mes D. Remigio Nieto, «alie de Estevez 34. 
657 13-26 E 
M a d e r a ó c a r b ó n 
En posesión de grandes fincas con abundancia do 
buenas maderas, extensos yanales y excelentes em-
barcadoros en la co t t i del Norte, (ensenada de 
Guadiana) se desea hacer negocio con personas i&-
teligentea que posean los recursos m.ceohrios. 
Galiano l£6, «Rastro Cubano.» dará razón. 
D. E i 'n j se Banientos. 
FÍ-7 8-24 
EN E L VEDADO—Se vende un s Jar frenta á la línea, calle 13 eso, á K , de 50 metros de fren-
te.por 32 metros 66 cettímetros de fondo, ce esqui-
na y aproximado á la dapital. I ¡formará nu dueño 
Ar uro Rosa, Mercaderes n. 8; esq. & O'Relly ai-
tón de E)! Escorial. ' 534 4-22 
íjt'os, 66 céntíinetros de frente por pí) metros de 
feudo, de esquina, eu la calada 6 ^ea palle f esq. 
á I . lnfürm*rá tu du ^ño, Arturo liosa, jiíercaderes 
n, 8, esq. á O Reilly, altos da «El Esooilal» 
535 4-22 
E n e l V e d a d o 
So vende una hermosa casi quinta. Linea n. 105. 
Obispo '/o, altos, darán razón. 508 f-20 
Se alciulla esta hermosa casa es 
c 6 \ m á c e n o s y magaiticoa altos, con eslabledn lauto. Darán ruzón Habana 88. 
513 4-M 
Una señora gallega 
do mediana odad, do excelentes cutvlldadefl é Irre-
prensible conducta, desea oo'ocnrse para el servi-
do doméalico, prefiriendo manejar uno ó más n i -
ños de corta edad. Mas pormenores San Lá«are27I. 
F.18 4-22 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, con buenos renomeudnclo-
nes, desea colocarse á lai he entera, ona tiene bue-
na y abundante: no tiene incoveniente en Ir al cem-
po. Informan Vivea 157. 521 4-22 
U n a criandera peninsular 
do tres meces de purida, C3n recomendaciones de 
médicos y personas qne respondan por ella, desea 
colocarso a'eche entera, que tie"ó buena y abun-
dante. Somernelos 17. 511 4 22 
Aprendiz de sastre 
uno muy adelantado deiea ooleoaras en una sastre 
ría: tiene buenos Informe» v darán razón eu Mon-
te IS6. 618 i ü 
balcones á. las dos callos, capaz 
para un gran comercio. L a llave 
en la feneteiia Mercaderes esqui-
na á A m a i g u i a ó ih íormos do do 
ce á dos en Salud n. 2. 
633 15 25 E 
Sin in tervenc ión de corredores 
se venden dos casas próx man á la calle del Obispo 
yeu buenas ondidones uredo. Para tratar O-
brapía 55 y 57, altos, esquina i Compostela. de 2 
á B 497 8-19 
SU VENDE 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
Ios y altos, cerca de los muelles de la Machina y JUI. Informarán en la misma. 
299 18-12 E 
OE ANIMALES 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta capital, cerreros y maestros, loa 
detallo y tomándome par'Ida hago rebajas en pre-
cio. Biito. San Ignacio 9J. 
6ÓI 13-26 E 
Anbbell Nicholas & Ce. 
San Ignacio 52. 
E l dia 2 de febrero rec ib irán 
2 5 UUETJLA-S 




S E V E N D E 
una cria de gallinas criollas, una chiva bnena do 
leche con dos chivitas. Se alquila ó vende nna bue-
na burra de leche. Calzada de Puentes Grandes 129, 
Ceiba. 605 8-24 
S E V E N D E 
un tigre mexicano, un fonógrafo 
Vectinio con muchas piezas, un 
loro y una cria de gallinas criollas. 
Inquisidor 4 8 de l O á 12 de la ma-
ñ a n a y de 4 & 6 de la tarde. 
c i f 0 8-23 
S E V B I T D E 
una herrarsa chiva reelén piriJa oon buena y abun-
dante leche; Informarán Rayo 17, á todas horas. 
592 8-23 
DE CARRUAJES 
M I L O R D 
So vende uno, patente francés, en buen estado. 
Aooeta n. 66. 5^6 8-33 
S B V E N D E 
una duquesa de alquiler acabada de v(stlr, oon su 
limonera, marca y dos caballos, en el ú linio pre-
cio de r chenta y cuatro centenes. Se puede ver en 
S. José n. 60 de 6 á 9 a. m. 
SíO 8-23 
V N C A R R O 




A L A B F A M I L I A S 
Para toda dase de camas, por el último vapor 
francés, nueva remesa de vuquetaa para camas, 
sobresaliendo lo elegante y reduoidos preotoa. 
niente-Rov 2í . «r8 26-5 E 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa de los troncos y limoneras cono-
cidos por "Parts v Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para Idem y caballos, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
TBNIIÍNTE K B Y 25 
99 26-6 
8K V E N D E 
un vls-a-vls. una daquosa, un f-etón francés y un 
cujó Cutiller. En Blanco 29 y 31 darán razta. 
SO 26eu3 
(ii -jmOiamSt 
DE IÜEBLES Y FREIAS. 
S X 7 A H E Z 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
P'ira KPTÍnT'R^ Vestidos de seda, oían y otros 
r a i a SCUUl aS camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se desee. 
P - i f i /»'»Ka I lni>Aa Aloses de casimir y medio 
r a r d taDai lCIUB flaf,eB hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y demás ropa. 
FRAZADAS muy dob'es, sábanas, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y do todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y br i -
llantes, muebles y planos de excelentes vocea. 
655 18-26 E 
Agencia de mudadas 
L A PRIMER \ DE COLON, Virtudes S9, sién-
dola que má^ número de eur os tiene, operarios 
Inteligentes y precios mód!c3i. En la misma hay 
una guagua para paseos. 618 26 25 B 
M E S A S D E C A F E 
Necesito dos mesas de marmol grandes, de uso, 
redondea ó c-adradas. ba>ats8. Café E l Cuino de 
Con y Montero, frente al Parqne Central. 
602 4- 21 
M I M B R E S 
Se hsk recibido el eurlido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las peraonaa de guato para quo 
visiten cuanto antes la casa do Borbolla, 
que vende siempre & preoioa sin compe-
tencia en 
Compostela 53 a 39 1 E 
MDGIMA Y PEMMRIA 
Pildoras Tónico-Cenitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
El bnlco remedio conocido ha><ta ni día para la 
completa curación oio U 
IMPOTENCIA 
Espormatorroa, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultadoa 
positivos para la esterilidad delatnrjer ne alendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildorai 
cuentan más do 30 afíos de éxito y bon et asombro 
de los enfermos quo las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las princlpalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
HaMfna, quien las manda por oorreo á todas partos 
previo envió de su importe. 
C 76 alt 4-5 E 
C U R A C I Ó N 
s e g u r a 
por modio do U« 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS MOUYSSET 
Al por Msyor : MOUYSSET, en Asnléres, corea de Partt, 
Depositarlo en La Habana • JOSÉ BARRA. 
D I A B E T E S 
ANTI • ANÉMICO - ANTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Imeailo do la Academlt de Kedlclna de Parii. 
«le .svsv/m-Bromuro áe Hierro. 
El mejor do todoa Ion Ferruginosos, 
eontra t ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El únioo que reconstituyo la sangre, 
culmu los norvloa y quo no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en oada oomidt. 
E L I X I R y JARABE (id Dr HECQUET 
do Sfixqul-liromuro <lu lilurro. 
PARIS : MONTAOU. 12, Rut da» Lombird$. 
T 1.1 1 .(.*:, Lid tkUHJLQU» 
Para combatir laa Dispepsias, Gastral-
gias, Ernptos ácidos. Vómitos de las So-
noras embarazadas y de loa ulfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfícllos, Dia-
rreas (de los nlfioa, viejos y tfaíoos) »to., 
nada mejor qne el 
Viio de Fapayin 
D H G A N D U L 
Sue batido honrado oon nn informe brl-ante por la Academia de Clenolni y pre-
miada con M E D A L L A D B OKO y D i -
plomaa da Honor onlasONCE Kxposldc-
nes á qno ha oononrrldo. 
Pídase e i todas \ u boileas. 
D alt 13 1 E 
? \ U D 0 R 4 S 
D E F R E S N E J 
DIGESTIKO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
IMpIere no solo la carao, Bino tam-
bién la Rraia. el pan y loi fcoiilenlos. La PANCREATINA DEFRE3NE 
provlen* iut afucuiunut .).•! «Htómago 
y facllilt tiooipre la .IICO-IH.H. 
POLVO — E L I X I R 
En todas las buenas rarmaclaa. 
M O L I N O D B V I E K T O 
Se vende uno muy bueno y que está fnndonan-
do. Tiene su armacón de madera, bomba, ele ; muy 
barato por no necesitarse, (¿alnta Lourdes, V«da 
do. era 4-2S 
LOS GáZ&DORES. 
Bl oiento de oartaohos, superior OAIÍ-
bro de 12 y 10 oon RUS taoos, $ í, 
Bl id. de id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3 60 
Bl Id. de Id. id. id. 12 y 1C id. jv51\ro 
ra blanoa, $4.25. 
Ointarones y oartaoberas desdo an 
peso. 
BQ el antigao estableoímiento E l Mo 
derno Ott¿>ano, Obispo 51, Urtbana. 
568 26 19 E 
Cinematogra io . 
Sistema Lumlére, con 26 v'stas en rolorus y to-
dos BUB aocesorios. So vende: llotel perla de Cuba 
de una á do- y media de la larde. 
562 4-23 
Maderas nuovas de construcción. 
So venden á precio dehuemacón en todns oanti-
dades. No compren sin ver éstaa antes. Dlrlultse 
& Obrapiá73. 508 8-iU 
LINIMENTO 6ENEAII 
10 km de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
HXJLCk 




ruego «in dolor el 
cuida del p«Io,oui% 







M ESTIVIER T 0,2 75, calle St-Honord, Parlj / todu f armula 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades do Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabo, Agratlaljlo al paladar, 
poséo las mismas propiedades quo 
el Aceito de Hígado do Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O , PARIS, 
y on todas las Farm avías. / 
< I 
Sr- • 
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R ry» o'a /« Qnnga-Büen&ro, PARU % 
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S 
v 
mismo Autor: E 3 G O T I N A 
U I N I N A B O I L L i E I D I S M U T O B O I L L E 
IUHO MUID «ATO DE QUININAl 
eontrn FIlínilEH. NKIillAI.tílAS, GOTA, 
JAUUKCAB, JUliUMATISUOS. 
ALBUMINOSO 
contra DFAIVIIEA, DISKNTKII IA, OASTnAUJIAS 
ACKDi AS, EUCCTOS.- 14, ruó Boaux-Arte, PARIS. 
A P A R T I O DOLARES 
En Puerta Cerrada <9 se vende en proporción 
un vestldor do Reina A n i 1? de columnas r luna 
biselada nu'vo y un lavabo Príncipe de Gales con 
un juego de loza. 686 4-23 
" R A Y O 1 9 
Se vende nu magoillco escaparate de caoba v es-
pejor. 190 4-23 
BARBEROS 
Se venden 2 sillones de medio uso, fuertes, pro-
pios para el campo, sirven tam) iéu para pelar. Sa-
lón Lonve . Oficios 4. 573 4-23 
B E S & L Q T J I X J A 
un piso bajo propio para numerosa familia. Infor-
marán eu Concordia 22 do 8 á de !a mafiana, 
610 4?5 
Se alquila un Zig j iin con ^tau patio culi.eUo pro-pio para establecimiento 6 deposito, dos depar-tamentos altos para fami la y vuri-s babitaclones 
también altas, todo Independiente. l lábana 116, es-
quina á Muralla. _ 635 4-V5 
LT ( ¿ u l n t a P Coroaa, Corra'fa'so 112, Gaanaba-•!08, cou frataleí, agua potable, b i fo , eeicada 
de mímpostería f reja, con docp habltaolonee y 
otras dependeccias: se alquila solo para familia. 
Su precio $:3 y dos meses en fondo. La casa prin-
olpai ae entregará pintada toda eu eu interior. I n -
formes en águiar ICO Habana. 
687 , - 8-2« 
de 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con pUteado tan fi-
no, y tan firmo que j^m^9 ^ perdfctán. 
12 CÜCH1L03 $ 8-50 
12 CUCHARA.S 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Ilay gran variedad en cubiertos para postres, en 
saladems, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elepacte surtido de bandejas 
de metal y porcelana con epmtitjM ;-m se venden 
desde 40 centavos nna. 
Centros para mrsa, tarjeteros, porta- flores y Ja 
rrones y Jarras para adorno de salas, saloooB y co 
" e í d e n U : 7 5 centavos P I E Z A . 
C a s a de Borbol la , 
4 > 1 K 
Magnífico piano francés 
DE CUERDAS CRUZADAS, F L A M A N T E . Se 
vende muy barato, en Animas n. 21. Es la gran 
nanga. C 140 2a-21 6d-22 
M U E B L E R I A I A H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de toda* daaes. Kn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competonda. Vista baco fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas 
651 ihMinfl 26-22 
Piano m e c á n i c o 
de los que vende Borbolla, te ofrece casi nuevo en 
precio módico en Prado 76, con enterco piezas de 
ías mejores óperas italianas. 515 8 23 
U n a m e s a 
PERFUMERIA DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S do AHROZ DIÁFANOS 
S A R A H B E R N H A R D T 
L o c i o i s i e a . A Q U A S DI T O C A D O R , J A Q O N E S , 
PERFUMES PAHA KC PAÑUELO i 
FE DORA y SARA I I BERNHARDT; MU SKI ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Ss halla en LA HABANA:!. C H ARA VA Y y C», 131, Obispo, 
Y ETJ T O D A S UAS D U E Ñ A S C A S A S 
de corredera, caoba, cinco tablas en bnen estado 
se veude muy barata. Oficies n. 8. 
4 3 13-18 
tíE V E l í D E 
una máquina de escribir marca "Densmore" de 
poco USD, Manrique 40, el portero, informará. 
461 8-18 
PIANOS 0E PUYEL 
7 mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay b i e n surtido en la 
Casa J. Boiholla 
Compostela 66, 
B I L L A R E S 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTKZA 
Nuevos y usados BO vondon y alquilan con ban-
das frauoosos aclomátioap; constante surtido dt 
toda oíase de efectos froneses para los mtsm os. 
PREUIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—-Se rebajan bolas de billar y so visten b i -
llares.—53, BÉRMAZA. 53. F4brloá de billares. 
Sa comnran bolas de billar. 7016 78-16 D 
¥ 
3LA V I Z C A I U A 
AL M ICEN DE VIVERES PINOá, Prado 112 
Ofrece ásns parroquianos 
Vino tinto superior á $2 .25 plata 
garrafón. 
Xfioja clarete, á $3.70 id Id. 
Ve las inglesae, caja de 16 velas, 
á ©p.ctB. 
Exquisitos cascos de guayaba en 
a lmíbar de? lo nv3]or, lata de 2 Ibs. 
3<5» cts'̂  
Adúcar turbinado 1? $1.2b ar. 
Id . r e í m o i d . , $2 30 id . 
E l s in r ival ca íé tostado y molido 
á 34 c t a . l ibra. 
Conducc ión grát i s por e l carro de 
la casa. 
C 111 15-22 E 
M I E S T A B L O 
Leobe pura de vaoat: 1 U ro 15 centavos-, 4 6 mía 
convencional, beivldo & domicilio. Je. sis Peregri-
no B. T. 1696. 469 8 18 l 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , r,i^n*f¿<^',!4iftólÉ, Asma 
CUHAGION RÁl'lUA. Y CIERTA. OON I.AS 
Gotas Livoniennes 
Compuestas con CIllíOSOl'Á de HAYA, A/AiUlTHÁN de NOUUEüA y HÁ/.SAMO de TOLO 
Este produelo, Infallblo para curar radicalmonto lodus las Enfermedades do las Vías respi-
ratorias, e s l á rucomendado por los Médicoa mas célebros como (.'l único, oUcu^ 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forlifíci. 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elijas» qus cada Irawo llavi el Sello de la Union d» los Fatrlcaiitea, i lia di evitar las ralslílcacione». 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, roeles'linnieübles-Indüslriels, PARIS 
Depósitos en todarj las principales Farmacias . c , 
J A Í t m M L Í E l í O Ñ D 
I 0 r > 0 - T A 1 > J 1 C 0 
< f í . HEJOH SUCEDIENTE DEL A C K I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O •a 
§ ENFERMEDADES DE PECHO - UINFATISNIO §-
g C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A | | 
Dtpotno OBMIB.ÍL : O. DEOLOS. 3H. Doulevard MontpairnaBao, Parlo 
Rau loa t de ios Ara 
DELANGREN1ER 
Eí mejor Alimento 
-— para los Nitios 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DKS SAINTS-PÉKES, l'AKiS, Y FAl'MACIAS 
CHLÓROSIS 
(Colorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(Mores blanca*) 
L I C O R D E 
con A .nbuminato do H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOB DE LOB HosPiTALca (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor do todos loa Ferrnirinnsos para m curación do todas las 
enfermedades provlnlenieB üo la Pobrera ae l a Sangre. 
P A F t l S , COIJLIN y C", -49, l í u d da Mciúbcnge, y en las farmacias 
Buipleafto con éxUO desdo haco tníis do ocfienla años, i 
rconlra laa entormedadea del Hlsado, del Estómago, del Corazón1' 
6ota, ñaumastlsmos. Fiebres Faindicas y Perniciosas, la Dlsentort'a 
rla Grippe 0 Infíuenza, Las enfermedadoa del Cutis, las Lombrices' 
[ledas las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flamas. 
Rehúsese todo antillntidtico que n> Ucee la Firma Paul GAOE 
Ikyímlo Gftüttral.l)' Paal GAGE % í16 de l* el., i T. k (ireiielk-Sl-Gtmaiii. P¿\s 
yf en todas las farmacias 
BE MAPNAEIA. 
B O T I C A 
8e veade ana de las más auf'inias y acreditadas 
de esta capital: está BI'HÎ 'IÍI eo la calzada del Mon-
te. Bu duefio en Merced /J. ' 
m - i-2t) 
B E V E N D E 
en precio baratísimo a i mn'or de gas con sn bómba 
otra elevar sgua. costd $153 y so cedo en $30. i n -
formarán Rayo 17 á todas boraa. 
59.̂  8 23 
Haceadados, Agricultores 
b Industriales. 
BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DAV1D80N 
y de mano de Goulds Mfg C9 para TODOS los 
osos Agrícolas 6 Indiutriales. La liomba vertloal 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
SENCILLA, segara y barata. 
E L MOLINO D E V IENTO D E ACERO t E L 
DANDY» con torre de ¿coro también, ra «1 motor 
más barato para extraer el agua de los potos y ele-
varla á oualquier altara. 
Kn venta por Francisco Amat, Cuba 60, llábana, 
o ?5 t't 18-1E 
^NlCO-NUTRITlVQj i r C A C A Q l 
E l ?nojor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N Q f A S . 
So H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ; ' 
